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1 Dokumentation zur Volks- und Berufszählung 1970 (10% Stichprobe) 
Mitte der 1970ger Jahre wurden vom Projekt „Vergleichende Analysen der Sozialstruktur mit 
Massendaten (VASMA)“ der Universität Mannheim anonymisierte Daten der Volkszählung von 1970 
erworben. Es handelte sich dabei um eine 10-Prozent Stichprobe der VZ70, die für jedes Bundesland 
einzeln von den Statistischen Landesämtern zur Verfügung gestellt wurde, d.h. für jedes Bundesland 
lag ein eigenes Landesfile vor. Aus rechentechnischen Gründen zog das VASMA-Projekt aus diesen 
Länderdaten eine 10% Stichprobe der wohnberechtigten Bevölkerung, so dass letztlich eine 1% 
Stichprobe der VZ70 für Analysezwecke zur Verfügung stand (zur Ziehung der 1%-Stichprobe durch 
das VASMA-Projekt siehe: Bach, Walter 1979).  
1987 übernahm die Abteilung Mikrodaten bei ZUMA („German Microdata Lab“) sowohl die 1% 
Stichprobe des VASMA-Projektes als auch die 10% Originaldaten der einzelnen Bundesländer. Die 
1% Stichprobe der VZ70 wurde von der Abteilung Mikrodaten nochmals aufbereitet, um fehlende 
Haushalts- und Familiennummern zu ergänzen1 (zur Datenaufbereitung der 1% Stichprobe siehe: 
Schimpl-Neimanns, Bernhard/Frenzel, Hansjörg 1995). Die 10% Originaldaten der Bundesländer 
wurden jedoch bislang nicht genutzt. 
Um auch die 10% Stichprobendaten für die Forschung nutzbar zu machen wurden die einzelnen 
Länderfiles aufbereitet. Im vorliegenden Bericht werden nach einer kurzen Beschreibung der Volks- 
und Berufszählung 1970 und weiteren Informationen zur Prüfung der anonymisierten Daten die 
einzelnen Schritte der Datenaufbereitung der 10% Stichprobe beschrieben. 
Da die Daten der VZ70 in den Statistischen Landesämtern und auch im Statistischen Bundesamt nicht 
mehr vorlagen, wurden die Originaldaten der 10% Stichprobe der Volkszählung 1970 dem 
Forschungsdatenzentrum der Statistischen Landesämter im Landesamt für Datenverarbeitung und 
Statistik Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt.  
1.1 Kurzbeschreibung der Volks- und Berufszählung 1970 
Die Volks- und Berufszählung 1970 wurde in zwei Teilen durchgeführt: Als Vollerhebung, in der 
Merkmale erfragt wurden, die für regional und fachlich tief gegliederte Auswertungen nötig waren. 
Einer Stichprobe von 10% der Bevölkerung wurden zusätzlich Fragen gestellt, die weitergehende 
demographische, wirtschaftliche und soziale Strukturanalysen möglich machen. Die Ergänzungsfragen 
der 10% Stichprobe wurden teilweise allerdings nur an die deutsche Wohnbevölkerung gestellt.2
                                                 
1 Vom VASMA-Projekt wurden bei der Stichprobenziehung keine Haushaltsnummer vergeben und 
somit waren satzübergreifende, also haushalts- und familienbezogene Arbeiten kaum möglich. 
Angesichts der großen Bedeutung dieser Daten wurden die Haushalts- und Familiennummern 
nachträglich erstellt. 
2 „Da bei der Beantwortung der im Repräsentativteil zusätzlich gestellten Fragen durch Ausländer mit 
besonderen Schwierigkeiten zu rechnen war, wurden in die fremdsprachigen Erhebungspapiere 
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Informationen zur 10-Prozent Stichprobe der Volks- und Berufszählung 1970: 
 
Erhebungseinheiten: Haushalt/Person. Zuordnung  
 
Pers./Haush.: Bevölkerung in Privathaushalten: Personen mit mehr als  
einem Haushalt werden in jedem dieser Haushalte gezählt.  
 
Bevölkerung am Familienwohnsitz: Personen mit mehreren Haushalten werden dem Haushalt  
zugeordnet, von dem aus sie ihrer Ausbildung oder Arbeit  
nachgehen. Personen, die weder einer Ausbildung noch einer  
Arbeit nachgehen, werden dem Haushalt zugeordnet, in dem  
sie sich die meiste Zeit aufhalten.  
 
Erhebungsverfahren: Standardisiertes Interview.  
 
Aufbereitungseinheit: Person, Haushalt. 
 
Auswahlverfahren: Einstufig geschichtete Klumpenstichprobe 
 
Auswahleinheiten: Eindeutig abgegrenzte Flächen mit etwa 80-100 Haushalten  
(Klumpen Zählerlisten der Gebäude- und Wohnungszählung  
1968). Alle Personen bzw. Haushalte eines Zählbezirks  
wurden befragt. Sonderregelung für große Anstalten  
Berücksichtigung der nach 1968 fertig- gestellten Neubauten.  
Berlin: Auswahlbezirke auf der Basis einer aktuellen  
Gebäudevorerhebung.  
 
Schichtungsmerkmale: Schichtung der Flächeneinheiten i.d.R. nach Anzahl der  
Haushalte und regionalen Merkmalen (Regierungsbezirk,  
Kreis, Gemeinde). Auswahlgrundlage: Gebäude- und  
Wohnungszählung 1968, unter Berücksichtigung der  
Neubautätigkeit. Berlin: Allgemeine Gebäudevorerhebung. 
 
Auswahlsatz:  10 Prozent (Saarland: Vollerhebung auch bei den  
Ergänzungsfragen). 
 
Auswahltechnik: Systematische Zufallsauswahl. 
 
Hochrechnungsverfahren:  Kreisweise Anpassung an ausgewählte Basiszahlen aus dem  
Totalteil durch Doppeln und Streichen ganzer Haushalte.  
Anpassungsklassen sind Haushaltsgröße für Bevölkerung in  
Privathaushalten und Erwerbsstatus der Anstaltsbevölkerung  
(7 Klassen), Geschlecht, Alter und Erwerbsstatus der  
Bevölkerung (12 Klassen) (vgl. Statistisches Bundesamt  
1978a: 150). Zum Stichprobenfehler siehe Statistisches  
Bundesamt (1978b: 81f). 
 
                                                 
lediglich die Fragen des Totalteils, ergänzt um die zusätzlichen Fragen nach der einzelnen 
Staatsangehörigkeit und der einzelnen Religionszugehörigkeit aufgenommen“ (Statistisches 
Bundesamt 1978a: 44). 
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In den Variablenbezeichnungen wird durch die Angabe der Nummer (Fxx) auf die 
entsprechende Frage im Fragebogen hingewiesen. Klammern mit W1 bis W8 verweisen 
dagegen auf verschiedene Bevölkerungsgruppen. Folgende Bevölkerungsgruppen werden in 
der Volkszählung unterschieden: 
 
• W1 Wohnberechtigte Bevölkerung 
• W2 Wohnbevölkerung  
• W3 Nichtwohnbevölkerung 
• W4 Wohnberechtigte Bevölkerung mit Hauptwohnsitz in der Erhebungsgemeinde 
• W5 Wohnbevölkerung mit weiterer Wohnung 
• W6 Wohnbevölkerung ohne weitere Wohnung 
• W7 Bevölkerung in Privathaushalten und in Anstalten 
• W8 Bevölkerung am Familienwohnsitz 
 
Die Berufsvariable V43 ist siebenstellig, die Berufsbezeichnungen sind aber nur für die ersten 
vier Stellen vergeben. Für die Auszählung wurden deshalb die letzten drei Stellen wie folgt 
abgeschnitten: 
*Generieren einer vierstelligen Berufsvariablen (V43) 
compute v43_o=v43. 
compute v43=trunc (v43/1000). 
Die generierten Länderfiles enthalten sowohl die siebenstellige Originalvariable (v43_o) ohne 
Merkmalsbezeichnung (Value-Labels), als auch die generierte vierstellige Berufsvariable mit 
Merkmalsbezeichnungen (v43). 
1.2 Plausibilitätsprüfung 
 
Da die von der Abteilung Mikrodaten (GML) übernommenen Rohdaten im Rahmen des VASMA-
Projekts eingehend geprüft wurden, haben wir uns bei der Prüfung der Länderfiles auf nur wenige 
Variablen konzentriert um sicher zu stellen, dass es zu keinen groben Abweichungen zwischen 
veröffentlichten und von uns replizierten Zahlen kommt. Es konnten keine gravierenden 
Abweichungen festgestellt werden. Die Plausibilitätsprüfung der Volks- und Berufszählung 1970 
erfolgte durch den Vergleich der aufbereiteten Länderfiles mit den vom Statistischen Bundesamt 
veröffentlichen Tabellen in folgender Fachserie: Statistisches Bundesamt (1972): Zusammengefasste 
Daten über Bevölkerung und Erwerbstätigkeit für Bund und Länder. Fachserie A: Bevölkerung und 
Kultur. Volkszählung vom 27. Mai 1970, Heft 3. 
 
V5: Familienstand     (Tabelle 1, S.15) 
V9: Deutscher (ja/nein)    (Tabelle 1, S. 15) 
V86: Wohnbevölkerungsgruppe   (Tabelle 1, S. 15) 
V88: Beteiligung am Erwerbsleben   (Tabelle 6, S. 23) 
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2 Datenaufbereitung 
 
In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Schritte der Datenaufbereitung beschrieben. 
2.1 Überblick: Die einzelnen Schritte der Aufbereitung der 10-Prozent 
Stichprobe der Volks- und Berufszählung 1970 
 
1. Schritt 
SPSS-Systemfiles für die einzelnen Bundesländer 
 
- Einlesen der von VASMA übernommenen bit-codierten Rohdaten für die einzelnen Bundesländer 
mit SPSS.  
 
- Für die bevölkerungsreichen Länder Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfahlen 
lagen zwei bzw. drei separate Rohdatenfiles vor, diese wurden einzeln eingelesen. Im 
bevölkerungsschwachen Saarland wurde eine Vollerhebung anstelle eines Auswahlsatzes von 10% 
realisiert, sodass diese Daten wegen ihres Umfangs ebenfalls in zwei getrennten Rohdatenfiles 
vorlagen. 
 
- Erstellen einzelner SPSS-Systemfiles, die Variable-/Value Labels, eine vierstellige Berufsvariabel 
(V43) und Formattransformationen enthalten. 
 
- Erstellen länderspezifischer SPSS-Gesamt-Systemfiles durch Zusammenfügen (add-files) der 
separaten SPSS-Files der Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfahlen und 
Saarland.  
 
 
2. Schritt 
Prüfung der einzelnen Systemfiles 
 
 
- Erste Prüfung der eingelesenen Daten anhand des Codebuchs mit Grundauszählung der 1% 
Stichprobe der Volks- und Berufszählung 1970 (Frenzel, Nau & Schimpl-Neimans 1995). 
 
- Plausibilitätsprüfung ausgewählter Variablen, durch die Replikation einiger vom Statistischen 
Bundesamt veröffentlichten Tabellen mit den eingelesenen Daten. 
 
- Kontrolle der Abweichungen zwischen den Fallzahlen in den Veröffentlichungen und den 
replizierten Fallzahlen. 
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2.2 Einlesen der bit-codierten Rohdaten, Erstellen eines SPSS-Systemfiles 
mit Variable-/Value Labels, vierstelliger Berufsvariablen (V43) und 
Formattransformationen 
 
* setup_10.sps 
set width 132 length none header off. 
 
Setup fuer 10%-Stichprobe der VZ'70 - bit-codierte Daten  
title 'Einlesen der bit-codierten Daten + Erstellen SPSS-Systemfile' . 
 
* TEST Datenfile /data/work/d/vz_10/70/file.c.disk.Z . 
 
file handle daten / 
  name = 'file.disk' / 
  lrecl = 130 / 
  mode = image. 
* in data list: i:= "integer" angaben fuer TASUS (SPSS: image) . 
data list file=daten records=1 fixed table / 
   V1      1:1-  1:1   /*  i=1 
   V2      1:2-  1:7   /*    6 
   V3      1:8-  2:5   /*    6 
   V4      2:6-  3:4   /*    7 
   V5      3:5-  3:6   /*    2 
   V6      3:7-  4:1   /*    3 
   V7      4:2-  4:4   /*    3 
   V8      4:5-  5:3   /*    7 
   V9      5:4-  5:4   /*    1 
   V10     5:5-  6:6   /*   10 
   V11     6:7-  6:7   /*    1 
   V12     6:8-  6:8   /*    1 
   V13     7:1-  7:1   /*    1 
   V14     7:2-  7:3   /*    2 
   V15     7:4-  7:4   /*    1 
   V16     7:5-  7:7   /*    3 
   V17     7:8-  8:2   /*    3 
   V18     8:3-  8:3   /*    1 
   V19     8:4-  8:4   /*    1 
   V20     8:5-  8:5   /*    1 
   V21     8:6-  8:6   /*    1 
   V22     8:7-  8:7   /*    1 
   V23     8:8-  8:8   /*    1 
   V24     9:1-  9:1   /*    1 
   V25     9:2-  9:2   /*    1 
   V26     9:3-  9:3   /*    1 
   V27     9:4-  9:4   /*    1 
   V28     9:5-  9:5   /*    1 
   V29     9:6-  9:6   /*    1 
   V30     9:7-  9:7   /*    1 
   V31     9:8-  9:8   /*    1 
   V32    10:1- 10:4   /*    4 
   V33    10:5- 10:7   /*    3 
   V34    10:8- 11:6   /*    7 
   V35    11:7- 12:1   /*    3 
   V36    12:2- 12:3   /*    2 
   V37    12:4- 12:6   /*    3 
   V38    12:7- 13:1   /*    3 
   V39    13:2- 13:3   /*    2 
   V40    13:4- 13:5   /*    2 
   V41    13:6- 13:7   /*    2 
   V42    13:8- 14:6   /*    7 
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   V43    14:7- 17:2   /*   20 
   V44    17:3- 17:6   /*    4 
   V45    17:7- 17:8   /*    2 
   V46    18:1- 18:3   /*    3 
   V47    18:4- 18:6   /*    3 
   V48    18:7- 20:4   /*   14 
   V49    20:5- 20:6   /*    2 
   V50    20:7- 23:2   /*   20 
   V51    23:3- 23:4   /*    2 
   V52    23:5- 23:8   /*    4 
   V53    24:1- 25:2   /*   10 
   V54    25:3- 25:3   /*    1 
   V55    25:4- 25:4   /*    1 
   V56    25:5- 25:5   /*    1 
   V57    25:6- 25:6   /*    1 
   V58    25:7- 26:2   /*    4 
   V59    26:3- 27:1   /*    7 
   V60    27:2- 27:8   /*    7 
   V61    28:1- 28:7   /*    7 
   V62    28:8- 29:1   /*    2 
   V63    29:2- 29:2   /*    1 
   V64    29:3- 30:1   /*    7 
   V65    30:2- 30:8   /*    7 
   V66    31:1- 31:7   /*    7 
   V67    31:8- 32:6   /*    7 
   V68    32:7- 33:5   /*    7 
   V69    33:6- 34:4   /*    7 
   V70    34:5- 35:3   /*    7 
   V71    35:4- 36:2   /*    7 
   V72    36:3- 37:1   /*    7 
   V73    37:2- 37:8   /*    7 
   V74    38:1- 38:7   /*    7 
   V75    38:8- 39:6   /*    7 
   V76    39:7- 39:7   /*    1 
   V77    39:8- 40:3   /*    4 
   V78    40:4- 40:7   /*    4 
   V79    40:8- 41:1   /*    2 
   V80    41:2- 41:3   /*    2 
   V81    41:4- 41:5   /*    2 
   V82    41:6- 41:7   /*    2 
   V83    41:8- 42:6   /*    7 
   V84    42:7- 44:4   /*   14 
   V85    44:5- 44:7   /*    3 
   V86    44:8- 45:1   /*    2 
   V87    45:2- 45:5   /*    4 
   V88    45:6- 45:8   /*    3 
   V89    46:1- 46:2   /*    2 
   V90    46:3- 46:8   /*    6 
   V91    47:1- 47:7   /*    7 
   V92    47:8- 48:4   /*    5 
   V93    48:5- 48:8   /*    4 
   V94    49:1- 50:6   /*   14 
   V95    50:7- 51:4   /*    6 
   V96    51:5- 51:8   /*    4 
   V97    52:1- 52:4   /*    4 
   V98    52:5- 53:1   /*    5 
   V99    53:2- 53:3   /*    2 
   V100   53:4- 53:8   /*    5 
   V101   54:1- 54:5   /*    5 
   V102   54:6- 55:3   /*    6 
   V103   55:4- 56:1   /*    6 
   V104   56:2- 56:6   /*    5 
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   V105   56:7- 57:3   /*    5 
   V106   57:4- 57:8   /*    5 
   V107   58:1- 58:7   /*    7 
   V108   58:8- 59:3   /*    4 
   V109   59:4- 59:8   /*    5 
   V110   60:1- 60:5   /*    5 
   V111   60:6- 61:2   /*    5 
   V112   61:3- 61:7   /*    5 
   V113   61:8- 62:4   /*    5 
   V114   62:5- 63:1   /*    5 
   V115   63:2- 63:6   /*    5 
   V116   63:7- 64:3   /*    5 
   V117   64:4- 64:8   /*    5 
   V118   65:1- 65:7   /*    7 
   V119   65:8- 66:6   /*    7 
   V120   66:7- 67:3   /*    5 
   V121   67:4- 67:8   /*    5 
   V122   68:1- 68:5   /*    5 
   V123   68:6- 69:4   /*    7 
   V124   69:5- 70:1   /*    5 
   V125   70:2- 70:6   /*    5 
   V126   70:7- 71:1   /*    3 
   V127   71:2- 71:6   /*    5 
   V128   71:7- 72:3   /*    5 
   V129   72:4- 72:8   /*    5 
   V130   73:1- 73:5   /*    5 
   V131   73:6- 74:2   /*    5 
   V132   74:3- 74:7   /*    5 
   V133   74:8- 75:4   /*    5 
   V134   75:5- 76:1   /*    5 
   V135   76:2- 76:6   /*    5 
   V136   76:7- 77:3   /*    5 
   V137   77:4- 77:8   /*    5 
   V138   78:1- 78:5   /*    5 
   V139   78:6- 79:4   /*    7 
   V140   79:5- 79:6   /*    2 
   V141   79:7- 80:5   /*    7 
   V142   80:6- 80:8   /*    3 
   V143   81:1- 81:3   /*    3 
   V144   81:4- 81:7   /*    4 
   V145   81:8- 82:6   /*    7 
   V146   82:7- 83:2   /*    4 
   V147   83:3- 84:4   /*   10 
   V148   84:5- 85:1   /*    5 
   V149   85:2- 85:6   /*    5 
   V150   85:7- 86:3   /*    5 
   V151   86:4- 86:8   /*    5 
   V152   87:1- 87:8   /*    8 
   V153   88:1- 88:7   /*    7 
   V154   88:8- 89:1   /*    2 
   V155   89:2- 89:5   /*    4 
   V156   89:6- 89:7   /*    2 
   V157   89:8- 90:2   /*    3 
   V158   90:3- 90:6   /*    4 
   V159   90:7- 91:1   /*    3 
   V160   91:2- 91:5   /*    4 
   V161   91:6- 92:4   /*    7 
   V162   92:5- 92:8   /*    4 
   V163   93:1- 93:4   /*    4 
   V164   93:5- 93:8   /*    4 
   V165   94:1- 94:8   /*    8 
   V166   95:1- 95:7   /*    7 
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   V167   95:8- 96:1   /*    2 
   V168   96:2- 96:4   /*    3 
   V169   96:5- 96:6   /*    2 
   V170   96:7- 97:1   /*    3 
   V171   97:2- 97:4   /*    3 
   V172   97:5- 97:8   /*    4 
   V173   98:1- 98:4   /*    4 
   V174   98:5- 99:3   /*    7 
   V175   99:4-101:1   /*   14 
   V176  101:2-101:5   /*    4 
   V177  101:6-102:1   /*    4 
   V178  102:2-102:5   /*    4 
   V179  102:6-102:8   /*    3 
   V180  103:1-103:3   /*    3 
   V181  103:4-103:7   /*    4 
   V182  103:8-104:6   /*    7 
   V183  104:7-105:1   /*    3 
   V184  105:2-105:5   /*    4 
   V185  105:6-106:1   /*    4 
   V186  106:2-106:5   /*    4 
   V187  106:6-107:1   /*    4 
   V188  107:2-107:4   /*    3 
   V189  107:5-107:8   /*    4 
   V190  108:1-108:4   /*    4 
   V191  108:5-108:5   /*    1 
   V192  108:6-111:1   /*   20 
   V193  111:2-112:7   /*   14 
   V194  112:8-113:6   /*    7 
   V195  113:7-114:5   /*    7 
   V196  114:6-115:4   /*    7 
   V197  115:5-117:2   /*   14 
   V198  117:3-118:1   /*    7 
   V199  118:2-120:5   /*   20 
   V200  120:6-123:8   /*   27 
   V201  124:1-125:2   /*   10 
   V202  125:3-126:4   /*   10 
   V203  126:5-127:4   /*    8 
   V204  127:5-129:2   /*   14 
   V205  129:3-130:2   /*    8  . 
 
subtitle 'Variable und Value Labels, Formatangaben'. 
* ------------------------------------------------------------------ . 
* bei variable labels in Klammern (F=Fragebogen-Nummer) bzw          . 
*                                 (W=Zaehlgroesse/Bevoelkerungstyp)  . 
* value labels bei v43 nur fuer die ersten vier stellen!             . 
* ------------------------------------------------------------------ . 
 
variable labels 
    V1       'Geschlecht (F1)' 
   /V2       'Geburtsdatum: Tag (F2)' 
   /V3       'Geburtsdatum: Monat (F2)' 
   /V4       'Geburtsdatum: Jahr (F2)' 
   /V5       'Familienstand (F3)' 
   /V6       'Stellung zum Haushaltsvorstand (F4)' 
   /V7       'Religion (F5)' 
   /V8       'Religion (F5)' 
   /V9       'Deutscher? Ja/Nein (F6)' 
   /V10      'Staatsangehoerigkeit (F6)' 
   /V11      'Andere Wohnung? Nein/Ja (F7)' 
   /V12      'Gang zur Arbeit? Nein/Ja (F7)' 
   /V13      'Leben in Wohnung? Nein/Ja (F7)' 
   /V14      'Behoerdlich gemeldet? (F7)' 
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   /V15      'Auslandswohnung? Nein/Ja (F7)' 
   /V16      'Ueberw. Lebensunterhalt (F8)' 
   /V17      'Gegenw. Schulbesuch (F9)' 
   /V18      'Volksschule? Nein/Ja (F10)' 
   /V19      'Berufsschule? Nein/Ja (F10)' 
   /V20      'Mittlere Reife? Nein/Ja (F10)' 
   /V21      'Abitur? Nein/Ja (F10)' 
   /V22      'Berufsfachschule? Nein/Ja (F10)' 
   /V23      'Ingenieurschule? Nein/Ja (F10)' 
   /V24      'Hochschule? Nein/Ja (F10)' 
   /V25      'Erwerbstaetig? Nein/Ja (F11)' 
   /V26      'Landwirt? Nein/Ja (F11)' 
   /V27      'Mithelf. im Fam.betrieb? Nein/Ja (F11)' 
   /V28      'Arbeitslos/-suchend? Nein/Ja (F11)' 
   /V29      'Nicht erwerbstaetig? Nein/Ja (F11)' 
   /V30      'Hausfrau? Nein/Ja (F11)' 
   /V31      'Berufssoldat? Nein/Ja (F11)' 
   /V32      'Verkehrsmittel (F13)' 
   /V33      'Zeitaufwand (F14)' 
   /V34      'Geschaeftszweig (F5)' 
   /V35      'Stellung im Beruf (F16)' 
   /V36      'Weitere Taetigkeit (F18)' 
   /V37      'Arbeitszeit (F17)' 
   /V38      'Wohnsitz am 1.9.1939 (F19)' 
   /V39      'Nach Kriegsende a. Sowjetzone zugezogen (F20)' 
   /V40      'Vertriebenenausweis (F21)' 
   /V41      'Fruehere Erwerbstaetigkeit (F22)' 
   /V42      'Zeitp. Aufgabe fruehere Erwerbst. (F23)' 
   /V43      'Beruf (F24)' 
   /V44      'Amtsbezeichnung bei Beamten (F24a)' 
   /V45      'Maschinenbedienung (F25)' 
   /V46      'Monatliches Nettoeinkommen (F26)' 
   /V47      'Leitende Stellung (F27)' 
   /V48      'Bei Selbst: Anzahl Beschaeftigter (F28)' 
   /V49      'Lohnempf.unter d. Beschaeftigten? (F29)' 
   /V50      'Landw. genutzte Flaeche (F30)' 
   /V51      'Praktische Berufsausbildung? (F31)' 
   /V52      'Abschluss prakt. Berufsausbildung? (F31)' 
   /V53      'Erlernter Beruf (F32)' 
   /V54      'Abschluss Technikerschule? (F33)' 
   /V55      'Abschluss Berufsfachschule? (F33)' 
   /V56      'Abschluss Ingenieurschule? (F33)' 
   /V57      'Abschluss Hochschule? (F33)' 
   /V58      'Dauer ges.Techn+Hochschulbildung (F34)' 
   /V59      'Hauptfachrichtung des Abschlusses (F35)' 
   /V60      'Jahr des letzten Abschlusses (F36)' 
   /V61      'Eheschliessungsjahr (F37)' 
   /V62      'Fruehere Ehe? (F38)' 
   /V63      'Kinderlos? (F39)' 
   /V64      'Geburtsjahr des 1. Kindes (F39)' 
   /V65      'Geburtsjahr des 2. Kindes (F39)' 
   /V66      'Geburtsjahr des 3. Kindes (F39)' 
   /V67      'Geburtsjahr des 4. Kindes (F39)' 
   /V68      'Geburtsjahr des 5. Kindes (F39)' 
   /V69      'Geburtsjahr des 6. Kindes (F39)' 
   /V70      'Geburtsjahr des 7. Kindes (F39)' 
   /V71      'Geburtsjahr des 8. Kindes (F39)' 
   /V72      'Geburtsjahr des 9. Kindes (F39)' 
   /V73      'Geburtsjahr des 10. Kindes (F39)' 
   /V74      'Geburtsjahr des 11. Kindes (F39)' 
   /V75      'Geburtsjahr des 12. Kindes (F39)' 
   /V76      'Telefon?  Nein/Ja' 
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   /V77      'Wohnsitzgemeinde: Land' 
   /V78      'Gemeindegroessenklasse des Wohnortes (W2)' 
   /V79      'Anstaltskennzeichen' 
   /V80      '10%-Kennzeichen alle' 
   /V81      'Anstaltskennzeichen' 
   /V82      '10%-Kennzeichen' 
   /V83      'Anstaltsart' 
   /V84      'Zahl der Anstalten je Gemeinde' 
   /V85      'Personentyp' 
   /V86      'Wohnbevoelkerungs-Gruppen' 
   /V87      'Bevoelk. in Priv.HH/Fam.Wohnsitz (W7,W8)' 
   /V88      'Beteiligung am Erwerbsleben (W1)' 
   /V89      'Landw. Bevoelkerung? (W2)' 
   /V90      'Diff. Ernaehrer/Ernaehrte (W1)' 
   /V91      'Alter (W1)' 
   /V92      'Anzahl der led.Pers. u 18J. (W1)' 
   /V93      'Anzahl der lebendgeborenen Kinder' 
   /V94      'Sozio-oekonomische Gliederung' 
   /V95      'Sozio-oekonomische Gliederung-Auslaender' 
   /V96      'Nettoerwerbseinkommen erweitert' 
   /V97      'Vertriebenengruppe' 
   /V98      'Haushaltstyp (W7)' 
   /V99      'Ein-/Mehrfamilienhaushalt' 
   /V100     'Anzahl Familien im HH' 
   /V101     'Haushaltsgroesse: Wohnber.Bevoelk. (W1)' 
   /V102     'Haushaltsgroesse: Wohnbevoelkerung (W2)' 
   /V103     'Haushaltsgroesse: Bev. in PrivatHH+Anstalten (W7)' 
   /V104     'Anzahl Einkommensbezieher im HH' 
   /V105     'Anzahl Eink.bez. im HH mit nur Dt.' 
   /V106     'Anzahl Eink.bez. im HH mit Ausl.' 
   /V107     'Max. Einkommen im HH mit nur Dt.' 
   /V108     'Ueberw. Lebensunterh. der HH-Mitgl.' 
   /V109     'Anzahl Erwerbspersonen im HH' 
   /V110     'Anz. Mith. Fam.angeh./HH' 
   /V111     'Anz. lediger Kinder im HH insgesamt' 
   /V112     'Anz. lediger Kinder 18J. und mehr' 
   /V113     'Anz. lediger Kinder unter 18J.' 
   /V114     'Anz. lediger Kinder unter 15J.' 
   /V115     'Anz. lediger Kinder unter 10J.' 
   /V116     'Anz. lediger Kinder unter 6J.' 
   /V117     'Anz. lediger Kinder unter 3J.' 
   /V118     'Familientyp (W7) 1 Byte' 
   /V119     'Familientyp (W7) 2 Byte' 
   /V120     'Fam.groesse (W7)' 
   /V121     'Anz Eink.bez.in Fam. nur Dt. (W8)' 
   /V122     'Anz Eink.bez.in Fam. mit Ausl.' 
   /V123     'Max Eink.in Fam. mit nur Deutschen' 
   /V124     'Anz. Ernaehr. Kinder/Fam.' 
   /V125     'Anz. Ernaehr. Kinder in Ausb./Fam.' 
   /V126     'Religionszugehoerigkeit der Kinder' 
   /V127     'Anzahl lediger Kinder in Familie' 
   /V128     'Anz. led. Kinder in Fam. 21J.u.m.' 
   /V129     'Anz. led. Kinder in Fam. 18-21J.' 
   /V130     'Anz. led. Kinder in Fam. 15-18J.' 
   /V131     'Anz. led. Kinder in Fam. 14-15J.' 
   /V132     'Anz. led. Kinder in Fam. 10-14J.' 
   /V133     'Anz. led. Kinder in Fam. 6-10J.' 
   /V134     'Anz. led. Kinder in Fam. 4-6J.' 
   /V135     'Anz. led. Kinder in Fam. 3-4J.' 
   /V136     'Anz. led. Kinder in Fam. 2-3J.' 
   /V137     'Anz. led. Kinder in Fam. 1-2J.' 
   /V138     'Anz. led. Kinder in Fam. unter 1J.' 
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   /V139     'Alter juengstes Kind in Familie' 
   /V140     'Geschl. des Ernaehrers (W1)' 
   /V141     'Alter des Ernaehrers (W1)' 
   /V142     'Beteiligung am Erwerbsleben des Ernaehreres' 
   /V143     'Ueberwiegender Lebensunterhalt Ernaehrer' 
   /V144     'Stellung im Beruf d. Ernaehrers (W1)' 
   /V145     'Wirtschaftszweig d. Ernaehrers (W1)' 
   /V146     'Einkommen des Ernaehrers' 
   /V147     'Berufsgruppe des Ernaehrers' 
   /V148     'Anz. Ernaehrte maennl. (W1)' 
   /V149     'Anz. Ernaehrte weibl. (W1)' 
   /V150     'Anz. Ernaehrte maennl. (W2)' 
   /V151     'Anz. Ernaehrte weibl. (W2)' 
   /V152     'Geburtsjahr des Ehepartners' 
   /V153     'Alter des Ehepartners' 
   /V154     'Ehepartner vor/nach Stichtag geboren' 
   /V155     'Religion des Ehepartners' 
   /V156     'Ehepartner schon vorher verheiratet?' 
   /V157     'Beteil. am Erwerbsleben d. Ehepartners' 
   /V158     'Einkommen des Ehepartners' 
   /V159     'Ueberw. Lebensunterh. d.Ehepartners' 
   /V160     'Stellung im Beruf des Ehepartners' 
   /V161     'Geschaeftszweig des Ehepartners' 
   /V162     'Schulabschluss des Ehepartners' 
   /V163     'Schulbesuch des Ehepartners' 
   /V164     'Vertriebenengruppe des Ehepartners' 
   /V165     'Geburtsjahr des Familienvorstands (FV)' 
   /V166     'Alter des FV' 
   /V167     'Geschlecht des FV' 
   /V168     'Familienstand des FV' 
   /V169     'FV schon vorher verheiratet?' 
   /V170     'Beteiligung am Erwerbsleben des FV' 
   /V171     'Ueberw. Lebensunterhalt des FV' 
   /V172     'Einkommen des FV' 
   /V173     'Stellung im Beruf des FV' 
   /V174     'Geschaeftszweig des FV' 
   /V175     'Sozio-oekonomische Gliederung d. FV' 
   /V176     'Schulbesuch des FV' 
   /V177     'Schulabschluss des FV' 
   /V178     'Vertriebenengruppe des FV' 
   /V179     'Familienstand der Mutter' 
   /V180     'Beteil. am Erwerbsleben der Mutter' 
   /V181     'Stellung im Beruf der Mutter' 
   /V182     'Geschaeftszweig der Mutter' 
   /V183     'Ueberw.Lebensunterhalt der Mutter' 
   /V184     'Schulbesuch der Mutter' 
   /V185     'Schulabschluss der Mutter' 
   /V186     'Hausnummer-Zusatz' 
   /V187     'Prioritaetsmerkmal' 
   /V188     'Belegart' 
   /V189     'Hausnummer-Zusatz' 
   /V190     'Prioritaetsmerkmal' 
   /V191     'Belegart' 
   /V192     'Korrekturnummer' 
   /V193     'Buendelnummer' 
   /V194     'Zaehlerlistennummer' 
   /V195     'Anstaltslisten-Nr 1-Byte' 
   /V196     'Anstaltslisten-Nr 2-Byte' 
   /V197     'Zaehlbezirksnummer' 
   /V198     'Haushaltsnummer' 
   /V199     'Paginiernummer' 
   /V200     'VZ-Kenn-Nummer' 
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   /V201     'Wohnsitzgemeinde/Kreis' 
   /V202     'Wohngemeinde/Gemeinde' 
   /V203     'Zielgemeinde/Land' 
   /V204     'Zielgemeinde/Gemeinde' 
   /V205     'Auspendler ueber Landesgrenzen'. 
 
VALUE LABELS 
   V1    0 'MAENNLICH' 
         1 'WEIBLICH' 
  /V4    0 '1900' 
         1 '1901' 
         2 '1902' 
         3 '1903' 
         4 '1904' 
         5 '1905' 
         6 '1906' 
         7 '1907' 
         8 '1908' 
         9 '1909' 
        10 '1910' 
        11 '1911' 
        12 '1912' 
        13 '1913' 
        14 '1914' 
        15 '1915' 
        16 '1916' 
        17 '1917' 
        18 '1918' 
        19 '1919' 
        20 '1920' 
        21 '1921' 
        22 '1922' 
        23 '1923' 
        24 '1924' 
        25 '1925' 
        26 '1926' 
        27 '1927' 
        28 '1928' 
        29 '1929' 
        30 '1930' 
        31 '1931' 
        32 '1932' 
        33 '1933' 
        34 '1934' 
        35 '1935' 
        36 '1936' 
        37 '1937' 
        38 '1938' 
        39 '1939' 
        40 '1940' 
        41 '1941' 
        42 '1942' 
        43 '1943' 
        44 '1944' 
        45 '1945' 
        46 '1946' 
        47 '1947' 
        48 '1948' 
        49 '1949' 
        50 '1950' 
        51 '1951' 
        52 '1952' 
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        53 '1953' 
        54 '1954' 
        55 '1955' 
        56 '1956' 
        57 '1957' 
        58 '1958' 
        59 '1959' 
        60 '1969' 
        61 '1961' 
        62 '1962' 
        63 '1963' 
        64 '1964' 
        65 '1965' 
        66 '1966' 
        67 '1967' 
        68 '1968' 
        69 '1969' 
        70 '1970' 
        71 '1871' 
        72 '1872' 
        73 '1873' 
        74 '1874' 
        75 '1875' 
        76 '1876' 
        77 '1877' 
        78 '1878' 
        79 '1879' 
        80 '1880' 
        81 '1881' 
        82 '1882' 
        83 '1883' 
        84 '1884' 
        85 '1885' 
        86 '1886' 
        87 '1887' 
        88 '1888' 
        89 '1889' 
        90 '1890' 
        91 '1891' 
        92 '1892' 
        93 '1893' 
        94 '1894' 
        95 '1895' 
        96 '1896' 
        97 '1897' 
        98 '1898' 
        99 '1899' 
  /V5    0 'LEDIG' 
         1 'VERHEIRATET' 
         2 'VERWITWET' 
         3 'GESCHIEDEN' 
  /V6    0 'HAUSHALTSVORSTAND (HV)' 
         1 'EHEGATTE DES HV' 
         2 '(SCHWIEGER-)SOHN, TOCHTER DES HV' 
         3 '(UR-)ENKEL DES HV' 
         4 'VATER, MUTTER DES HV' 
         5 'GROSSVATER, -MUTTER DES HV' 
         6 'ANDERE MIT HV VERWANDTE O. VERSCHWAEGERTE PERSONEN' 
         7 'MIT DEM HV NICHT VERWANDTE PERSONEN' 
  /V7    0 'EVANGELISCHE KIRCHE (OHNE FREIKIRCHE)' 
         1 'EVANGELISCHE FREIKIRCHE' 
         2 'ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHE' 
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         3 'SONSTIGE CHRISTLICHE GEMEINSCHAFTEN' 
         4 'JUEDISCHE RELIGIONSGEMEINSCHAFT' 
         5 'GEMEINSCHAFTSLOS' 
         6 'SONSTIGE RELIGIOESE GEMEINSCHAFTEN (SIEHE V8)' 
         7 'OHNE ANGABE' 
  /V8   41 'ORTHODOXE KIRCHEN UND SONDERGRUPPEN (SEKTEN)' 
        42 'ORIENTALISCHE NATIONALKIRCHEN UND SONDERGRUPPEN' 
        50 'ALTKATHOLISCHE KIRCHE UND VERWANDTE GRUPPEN' 
        51 'KATHOLISCHES BISTUM DER ALTKATHOLIKEN IN DEUTSCHLAND' 
        52 'ALTKATHOLISCHE AUSLAENDISCHE KIRCHEN' 
        61 'ADVENTISTEN' 
        62 'BIBELFORSCHER UND VERWANDTE GRUPPEN' 
        63 'CHRISTENGEMEINSCHAFT' 
        64 'CHRISTLICHE WISSENSCHAFT (CHRISTIAN SCIENCE)' 
        65 'KATHOLISCH-APOSTOLISCHE' 
        66 'KIRCHE JESU CHRISTI DER HL. D. LETZTEN TAGE (MENNONITEN)' 
        67 'NEUAPOSTOLISCHE KIRCHE' 
        68 'PFINGST- UND HEILIGUNGSBEWEGUNG' 
        69 'SONST. CHRISTLICH ORIENTIERTE SONDERGEMEINSCHAFTEN' 
        81 'ANDERE VOLKS- UND WELTRELIGIONEN' 
        90 'FREIRELIGIOESE WELTANSCHAUUNGSGEMEINSCHAFTEN' 
        91 'BUND FREIRELIGIOESER GEMEINDEN DEUTSCHLANDS' 
        92 'RELIGIONSGEMEINSCHAFT DEUTSCHER UNITARIER' 
        93 'MONISTEN UND FREIDENKER' 
        94 'THEOSOPHEN UND ANTHROPOSOPHEN' 
        95 'LEBENSREFORMER' 
        96 'SONSTIGE WELTANSCHAUUNGSGEMEINSCHAFTEN' 
       100 'KEINE ANGABE' 
  /V9    0 'JA' 
         1 'NEIN' 
  /V10 121 'ALBANIEN' 
       124 'BELGIEN' 
       125 'BULGARIEN' 
       126 'DAENEMARK' 
       127 'ESTLAND' 
       128 'FINNLAND' 
       129 'FRANKREICH' 
       131 'FREIE STADT DANZIG' 
       134 'GRIECHENLAND' 
       135 'IRLAND' 
       136 'ISLAND' 
       137 'ITALIEN' 
       138 'JUGOSLAWIEN' 
       139 'LETTLAND' 
       141 'LIECHTENSTEIN' 
       142 'LITAUEN' 
       143 'LUXEMBURG' 
       148 'NIEDERLANDE' 
       149 'NORWEGEN' 
       151 'OESTERREICH' 
       152 'POLEN' 
       153 'PORTUGAL' 
       154 'RUMAENIEN' 
       157 'SCHWEDEN' 
       158 'SCHWEIZ' 
       159 'SOWJETUNION' 
       161 'SPANIEN' 
       162 'TSCHECHOSLOWAKEI' 
       163 'TUERKEI' 
       164 'UKRAINE' 
       165 'UNGARN' 
       167 'VATIKANSTADT' 
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       168 'GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND' 
       169 'WEISSRUSSLAND' 
       221 'ALGERIEN' 
       225 'AETHIOPIEN' 
       229 'DAHOME' 
       231 'ELFENBEINKUESTE' 
       232 'NIGERIA' 
       236 'GABUN' 
       237 'GAMBIA' 
       238 'GHANA' 
       239 'MAURETANIEN' 
       243 'KENIA' 
       245 'KONGO (BRAZZAVILLE)' 
       246 'KONGO (DEMOKRATISCHE REPUBLIK)' 
       247 'LIBERIA' 
       248 'LIBYEN' 
       251 'MALI' 
       252 'MAROKKO' 
       253 'MAURITIUS' 
       256 'MALAWI' 
       258 'OBERVOLTA' 
       261 'GUINEA' 
       262 'KAMERUN' 
       263 'SUEDAFRIKA' 
       272 'SIERRA LEONE' 
       273 'SOMALIA' 
       274 'AEQUATORIALGUINEA' 
       276 'SUDAN' 
       282 'TANSANIA' 
       283 'TOGO' 
       285 'TUNESIEN' 
       287 'VEREINIGTE ARABISCHE REPUBLIK (AEGYPTEN)' 
       289 'ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK' 
       291 'BURUNDI' 
       323 'ARGENTINIEN' 
       326 'BOLIVIEN' 
       327 'BRASILIEN' 
       328 'GUYANA' 
       332 'CHILE' 
       334 'COSTA RICA' 
       335 'DOMINIKANISCHE REPUBLIK' 
       336 'ECUADOR' 
       337 'EL SALVADOR' 
       345 'GUATEMALA' 
       346 'HAITI' 
       347 'HONDURAS' 
       348 'KANADA' 
       349 'KOLUMBIEN' 
       351 'KUBA' 
       353 'MEXIKO' 
       354 'NICARAGUA' 
       355 'JAMAIKA' 
       357 'PANAMA' 
       359 'PARAGUAY' 
       361 'PERU' 
       365 'URUGAY' 
       367 'VENEZUELA' 
       368 'VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (USA)' 
       371 'TRINIDAD UND TOBAGO' 
       423 'AFGHANISTAN' 
       431 'CEYLON' 
       432 'VIETNAM, NORD-' 
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       434 'KOREA, NORD-' 
       436 'INDIEN' 
       437 'INDONESIEN' 
       438 'IRAK' 
       439 'IRAN' 
       441 'ISRAEL' 
       442 'JAPAN' 
       443 'JEMEN' 
       445 'JORDANIEN' 
       451 'LIBANON' 
       458 'NEPAL' 
       461 'PAKISTAN' 
       462 'PHILIPPINEN' 
       465 'CHINA (TAIWAN)' 
       467 'KOREA, SUED-' 
       468 'VIETNAM, SUED-' 
       472 'SAUDI-ARABIEN' 
       474 'SINGAPUR' 
       475 'SYRIEN' 
       476 'THAILAND' 
       478 'TIBEL' 
       479 'CHINA, VOLKSREPUBLIK' 
       481 'ZYPERN' 
       523 'AUSTRALIEN' 
       536 'NEUSEELAND' 
       997 'STAATENLOS' 
       998 'UNGEKLAERT' 
      1000 'TRIFFT NICHT ZU' 
  /V14   0 'OHNE ANGABE' 
         1 'JA, MIT HAUPTWOHNSITZ' 
         2 'JA, MIT NEBENWOHNSITZ' 
         3 'NICHT GEMELDET' 
  /V16   0 'ERWERBS- UND BERUFSTAETIGKEIT' 
         1 'ARBEITSLOSENGELD UND -HILFE' 
         2 'EIGENE RENTE, PENSION' 
         3 'UNTERHALT DURCH ELTERN, EHEMANN, USW.' 
         4 'EIGENES VERMOEGEN, VERMIETUNG, ZINSEN, ALTENTEIL' 
         5 'SOZIALHILFE UND SONSTIGE UNTERSTUETZUNGEN' 
  /V17 V163 V176 V184 
         0 'KEINE ANTWORT/KEINE ANGABE' 
         1 'VOLKSSCHULE' 
         2 'BERUFSSCHULE' 
         3 'REALSCHULE' 
         4 'GYMNASIUM' 
         5 'BERUFSFACH-/FACHSCHULE' 
         6 'INGENIEURSCHULE' 
         7 'HOCHSCHULE' 
  /V11 V12 V13 V15 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V76 
         0 'NEIN' 
         1 'JA' 
  /V32   0 'KEINE ANTWORT' 
         1 'KEIN VERKEHRSMITTEL (ZU FUSS)' 
         2 'EISENBAHN' 
         3 'STRASSENBAHN' 
         4 'S-BAHN, U-BAHN, HOCHBAHN' 
         5 'WERKBUS, SCHULBUS' 
         6 'OEFFENTLICHER ODER PRIVATER LINIENBUS' 
         7 'MOTORRAD, MOPED' 
         8 'FAHRRAD, SONST. VERKEHRSMITTEL (OHNE AUTO)' 
         9 'AUTO SELBSTFAHRER BIS 10 KM' 
        10 'AUTO SELBSTFAHRER UEBER 10 KM' 
        11 'MITFAHRER BIS 10 KM' 
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        12 'MITFAHRER UEBER 10 KM' 
  /V33   0 'KEINE ANTWORT' 
         1 'ENTFAELLT, DA AUF GLEICHEM GRUNDSTUECK' 
         2 'UNTER 15 MINUTEN' 
         3 '15 BIS UNTER 30 MINUTEN' 
         4 '30 BIS UNTER 60 MINUTEN' 
         5 '60 MINUTEN UND MEHR' 
  /V35   0 'OHNE ANGABE' 
         1 'ARBEITER UND HEIMARBEITER' 
         2 'GEWERBLICHER LEHRLING' 
         3 'ANGESTELLTER' 
         4 'KAUFM., TECHN., VERW.-LEHRLING' 
         5 'BEAMTER UND RICHTER' 
         6 'SELBSTAENDIGER' 
         7 'MITHELFENDER FAMILIENANGEHOERIGER' 
  /V36   0 'KEINE ANTWORT' 
         1 'LANDWIRTSCHAFTLICHE TAETIGKEIT' 
         2 'SONSTIGE TAETIGKEIT' 
  /V37   0 'KEINE ANTWORT' 
         1 'UNTER 15 STUNDEN' 
         2 '15-24 STUNDEN' 
         3 '25-36 STUNDEN' 
         4 'UEBER 36 STUNDEN' 
  /V38   0 'KEINE ANTWORT' 
         1 'BUNDESGEBIET EINSCHL. BERLIN (WEST)' 
         2 'SOWJETZONE BZW. OSTBERLIN' 
         3 'DEUTSCHE OSTGEBIETE' 
         4 'TSCHECHOSLOWAKEI (EINSCH. SUDETENLAND)' 
         5 'OESTLICHE NACHBARLAENDER, SUEDOSTEUROPA' 
         6 'UEBRIGE GEBIETE' 
  /V39 V41 
         0 'KEINE ANTWORT' 
         1 'JA' 
         2 'NEIN' 
  /V40   0 'KEINE ANGABE' 
         1 'AUSWEIS A' 
         2 'AUSWEIS B' 
         3 'AUSWEIS C' 
  /V42   0 '1900' 
         1 '1901' 
         2 '1902' 
         3 '1903' 
         4 '1904' 
         5 '1905' 
         6 '1906' 
         7 '1907' 
         8 '1908' 
         9 '1909' 
        10 '1910' 
        11 '1911' 
        12 '1912' 
        13 '1913' 
        14 '1914' 
        15 '1915' 
        16 '1916' 
        17 '1917' 
        18 '1918' 
        19 '1919' 
        20 '1920' 
        21 '1921'        
        22 '1922' 
        23 '1923' 
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        24 '1924' 
        25 '1925' 
        26 '1926' 
        27 '1927' 
        28 '1928' 
        29 '1929' 
        30 '1930' 
        31 '1931' 
        32 '1932' 
        33 '1933' 
        34 '1934' 
        35 '1935' 
        36 '1936' 
        37 '1937' 
        38 '1938' 
        39 '1939' 
        40 '1940' 
        41 '1941' 
        42 '1942' 
        43 '1943' 
        44 '1944' 
        45 '1945' 
        46 '1946' 
        47 '1947' 
        48 '1948' 
        49 '1949' 
        50 '1950' 
        51 '1951' 
        52 '1952' 
        53 '1953' 
        54 '1954' 
        55 '1955' 
        56 '1956' 
        57 '1957' 
        58 '1958' 
        59 '1959' 
        60 '1969' 
        61 '1961' 
        62 '1962' 
        63 '1963' 
        64 '1964' 
        65 '1965' 
        66 '1966' 
        67 '1967' 
        68 '1968' 
        69 '1969' 
        70 '1970' 
        71 'TRIFFT NICHT ZU' 
  /V44   1 'HOEHERER DIENST' 
         2 'GEHOBENER DIENST' 
         3 'MITTLERER DIENST' 
         4 'EINFACHER DIENST' 
         9 'KEINE ANGABE' 
        10 'KEINE ANGABE' 
  /V45   0 'KEINE ANGABE' 
         1 'VOLL- UND HALBAUTOMATISCHE MASCHINE' 
         2 'SONSTIGE MASCHINE' 
         3 'KEINE MASCHINE' 
  /V46   1 'UNTER   300 DM' 
         2 ' 300 BIS UNTER  500 DM' 
         3 ' 500 BIS UNTER  800 DM' 
         4 ' 800 BIS UNTER 1200 DM' 
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         5 '1200 BIS UNTER 1800 DM' 
         6 '1800 BIS UNTER 2500 DM' 
         7 '2500 DM UND MEHR' 
         0 'KEINE ANGABE' 
  /V47   0 'KEINE ANGABE' 
         1 'INDUSTRIE-, WERKMEISTER, MEISTER, POLIER ODER DERGL.' 
         2 'KOLONNENFUEHRER, VORARBEITER ODER DERGL.' 
         3 'LEITER, GESCHAEFTSFUEHRER, VORSTANDSMITGL. ODER DERGL.' 
         4 'SONSTWIE LEITEND ODER AUFSICHTSFUEHREND TAETIG' 
  /V48 10000 'TRIFFT NICHT ZU' 
  /V49 V62 
         0 'KEINE ANGABE' 
         1 'JA' 
         2 'NEIN' 
  /V50 1000000 'TRIFFT NICHT ZU' 
  /V51   0 'KEINE ANGABE' 
         1 'NEIN' 
         2 'JA' 
  /V52   1 '1 JAHR' 
         2 '2 JAHRE' 
         3 '3 JAHRE' 
         4 '4 JAHRE' 
         5 '5 JAHRE' 
         6 '6 JAHRE' 
         7 '7 JAHRE' 
         8 '8 JAHRE' 
         9 '9 JAHRE' 
        10 'TRIFFT NICHT ZU' 
  /V54 V55 V56 V57 
         0 'NEIN' 
         1 'JA' 
  /V58   0 '0 JAHRE' 
         1 '1 JAHR' 
         2 '2 JAHRE' 
         3 '3 JAHRE' 
         4 '4 JAHRE' 
         5 '5 JAHRE' 
         6 '6 JAHRE' 
         7 '7 JAHRE' 
         8 '8 JAHRE' 
         9 '9 JAHRE' 
        10 'TRIFFT NICHT ZU' 
  /V59   1 'LAND- U. TIERWIRTSCHAFT (EINSCHL. LAENDL. HAUSWIRTSCH.)' 
         2 'GARTEN- U. WEINBAU (EINSCHL. OBST- U. GEMUESEBAU)' 
         3 'FORST- U. FISCHEREIWIRTSCHAFT (EINSCHL. JAGDWES., HOLZWIRT.)' 
         4 'NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL' 
         5 'BERG- UND HUETTENWESEN' 
         6 'STEIN, KERAMIK, GLAS' 
         7 'HOCHBAU (ARCHITEKTUR)' 
         8 'TIEFBAU (INGENIEURWESEN)' 
         9 'HOCH- U. TIEFBAU (BAUWESEN ALLGEMEIN)' 
        10 'BAUAUSSTATTUNG (BAUNEBENBERUFE)' 
        11 'VERMESSUNG UND KARTHOGRAPHIE' 
        12 'WERKSTOFFBE- UND -VERARBEITUNG' 
        13 'FEINMECHANIK UND OPTIK' 
        14 'MASCHINENBAU ALLGEMEIN' 
        15 'FAHRZEUGBAU' 
        16 'ELEKTROTECHNIK' 
        17 'HOLZVERARBEITUNG' 
        18 'PAPIERHERSTELLUNG UND -VERARBEITUNG' 
        19 'DRUCK UND PHOTOGRAPHIE' 
        20 'GRAPHIK (EINSCHL. TECHNISCHES ZEICHNEN)' 
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        21 'TEXTIL- U. LEDERHERSTELLUNG, -VERARBEITUNG (INCL.FELL-)' 
        24 'SONST. INDUSTR. U. HANDWERKL. HAUPTFACHRICHTUNGEN' 
        25 'MATHEMATIK U. MATH. TECHNIK (EINSCH. DATENVERARBEITUNG)' 
        26 'BIOLOGIE UND BIOLOGISCHE TECHNIK' 
        27 'CHEMIE UND CHEMISCHE TECHNIK' 
        28 'PHYSIK UND PHYSIKALISCHE TECHNIK' 
        29 'WIRTSCHAFTS- UND BETRIEBSTECHNIK' 
        30 'SONST. NATURWISS. U. WISSENSCH. TECHNISCHE HAUPTFACHR.' 
        31 'WARENHANDEL UND HANDELSVERKEHR' 
        32 'BANK- UND VERSICHERUNGSWESEN' 
        33 'LAND-, WASSER-, FLUG- UND NACHRICHTENVERKEHR' 
        34 'KAUFMAENNISCHE HANDELSSCHULEN' 
        35 'SONST. HAUPTFACHR. F. HANDELS- UND VERKEHRSBERUFE' 
        36 'GASTSTAETTENWESEN' 
        37 'HAUSWIRTSCHAFT' 
        38 'BAU- U. STRASSENREINIGUNG, TEXTILREINIGUNG' 
        39 'KOERPERPFLEGE' 
        40 'SONST. HAUPTFACHR. F. GASTRONOMIE U. PRIV. DIENSTL.BER.' 
        41 'VERWALTUNG UND ORGANISATION (EINSCH. BUERO)' 
        42 'RECHTSWESEN' 
        43 'ORDNUNGS- U. SICHERHEITSWESEN, WEHR- U. VERTEIDIGUNGSW.' 
        44 'VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE' 
        45 'BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE' 
        46 'STATISTIK UND OEKONOMETRIE' 
        47 'WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN' 
        48 'SOZIALWISSENSCHAFT, WISSENSCHAFT VON DER POLITIK' 
        50 'SONST. HAUPTFACHR. F. VERW.- U. WIRTSCHAFTSBERUFE' 
        51 'ALLGEMEINE MEDIZIN (EINSCHL. TECHNISCHE MEDIZIN)' 
        52 'ZAHNMEDIZIN (EINSCHL. TECHNISCHE ZAHNMEDIZIN)' 
        53 'TIERMEDIZIN (EINSCHL. TECHNISCHE TIERMEDIZIN)' 
        54 'PHARMAZIE (EINSCHL. TECHNISCHE PHARMAZIE)' 
        55 'KRANKENFUERSORGE, KRANKENPFLEGE, GESUNDHEITSSICHERUNG' 
        56 'SONST. NICHTAERZTLICHE HEILBEHANDLUNG' 
        57 'SOZIALPFLEGE' 
        60 'SONST. HAUPTFACHR. F. BERUFE GESUNDHEITSW. U. SOZIALPFLEGE.' 
        61 'ERZIEHUNGSWESEN' 
        62 'LEHRAMT AN VOLKSSCHULEN' 
        63 'LEHRAMT AN SONDERSCHULEN' 
        64 'LEHRAMT AN REALSCHULEN' 
        65 'LEHRAMT AN GYMNASIEN (OHNE ANGABE DER HAUPTFACHRICHTUNG)' 
        66 'LEHRAMT FUER TECHN.(+MUS.) FAECHER AN ALLGEMEINBILD. SCHULEN' 
        67 'LEHRAMT AN BERUFSBILD. SCHULEN (OHNE DIPL.-HANDELSLEHRAMT)' 
        68 'DIPLOM-HANDELSLEHRAMT' 
        69 'SONSTIGES LEHRAMT' 
        70 'EVANGELISCHE THEOLOGIE' 
        71 'KATHOLISCHE THEOLOGIE' 
        72 'SONSTIGE THEOLOGIE' 
        75 'SONST. HAUPTFACHR. F. BERUFE ERZIEHUNGS- U. BILDUNGSW.' 
        76 'PHILOSOPHIE' 
        77 'PSYCHOLOGIE' 
        78 'GESCHICHTE, VOELKERKUNDE, VOLKSKUNDE' 
        79 'BIBLIOTHEKS-, ARCHIV-, MUSEUMSWESEN, PUBLIZISTIK' 
        80 'PHILOLOGIE ALLGEMEIN' 
        81 'ALTE SPRACHEN' 
        82 'GERMANISCHE SPRACHEN' 
        83 'ANGLISTIK, EINSCH. AMERIKANISTIK' 
        84 'ROMANISCHE SPRACHEN' 
        85 'SLAWISCHE SPRACHEN' 
        86 'ARABISCHE UND AFRIKANISCHE SPRACHEN' 
        87 'ASIATISCHE SPRACHEN' 
        88 'SONSTIGE SPRACHEN' 
        89 'DOLMETSCHEN, UEBERSETZEN' 
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        90 'SONST. GEISTES- U. SPRACHWISS. FAECHER O. NAEHERE ANG.' 
        91 'KUNSTWISSENSCHAFTLICHE FAECHER' 
        92 'BILDENDE KUENSTE' 
        93 'DARSTELLENDE KUENSTE' 
        94 'MUSIK' 
        95 'SONSTIGE KUENSTLERISCHE HAUPTFACHRICHTUNGEN' 
        99 'OHNE ANGABE / HAUPTFACHRICHTUNG NICHT ERKENNBAR' 
       100 'TRIFFT NICHT ZU' 
  /V60   0 '1900' 
         1 '1901' 
         2 '1902' 
         3 '1903' 
         4 '1904' 
         5 '1905' 
         6 '1906' 
         7 '1907' 
         8 '1908' 
         9 '1909' 
        10 '1910' 
        11 '1911' 
        12 '1912' 
        13 '1913' 
        14 '1914' 
        15 '1915' 
        16 '1916' 
        17 '1917' 
        18 '1918' 
        19 '1919' 
        20 '1920' 
        21 '1921' 
        22 '1922' 
        23 '1923' 
        24 '1924' 
        25 '1925' 
        26 '1926' 
        27 '1927' 
        28 '1928' 
        29 '1929' 
        30 '1930' 
        31 '1931' 
        32 '1932' 
        33 '1933' 
        34 '1934' 
        35 '1935' 
        36 '1936' 
        37 '1937' 
        38 '1938' 
        39 '1939' 
        40 '1940' 
        41 '1941' 
        42 '1942' 
        43 '1943' 
        44 '1944' 
        45 '1945' 
        46 '1946' 
        47 '1947' 
        48 '1948' 
        49 '1949' 
        50 '1950' 
        51 '1951' 
        52 '1952' 
        53 '1953' 
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        54 '1954' 
        55 '1955' 
        56 '1956' 
        57 '1957' 
        58 '1958' 
        59 '1959' 
        60 '1960' 
        61 '1961' 
        62 '1962' 
        63 '1963' 
        64 '1964' 
        65 '1965' 
        66 '1966' 
        67 '1967' 
        68 '1968' 
        69 '1969' 
        70 '1970' 
        92 '1892' 
        93 '1893' 
        94 '1894' 
        95 '1895' 
        96 '1896' 
        97 '1897' 
        98 '1898' 
        99 '1899' 
       100 'TRIFFT NICHT ZU' 
  /V61   0 '1900' 
         1 '1901' 
         2 '1902' 
         3 '1903' 
         4 '1904' 
         5 '1905' 
         6 '1906' 
         7 '1907' 
         8 '1908' 
         9 '1909' 
        10 '1910' 
        11 '1911' 
        12 '1912' 
        13 '1913' 
        14 '1914' 
        15 '1915' 
        16 '1916' 
        17 '1917' 
        18 '1918' 
        19 '1919' 
        20 '1920' 
        21 '1921' 
        22 '1922' 
        23 '1923' 
        24 '1924' 
        25 '1925' 
        26 '1926' 
        27 '1927' 
        28 '1928' 
        29 '1929' 
        30 '1930' 
        31 '1931' 
        32 '1932' 
        33 '1933' 
        34 '1934' 
        35 '1935' 
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        36 '1936' 
        37 '1937' 
        38 '1938' 
        39 '1939' 
        40 '1940' 
        41 '1941' 
        42 '1942'        
        43 '1943' 
        44 '1944' 
        45 '1945' 
        46 '1946' 
        47 '1947' 
        48 '1948' 
        49 '1949' 
        50 '1950' 
        51 '1951' 
        52 '1952' 
        53 '1953' 
        54 '1954' 
        55 '1955'        
        56 '1956' 
        57 '1957' 
        58 '1958' 
        59 '1959' 
        60 '1969' 
        61 '1961' 
        62 '1962' 
        63 '1963' 
        64 '1964' 
        65 '1965' 
        66 '1966' 
        67 '1967' 
        68 '1968'        
        69 '1969' 
        70 '1970' 
        82 '1882' 
        87 '1887' 
        88 '1888' 
        89 '1889' 
        90 '1890' 
        91 '1891' 
        92 '1892' 
        93 '1893' 
        94 '1894' 
        95 '1895' 
        96 '1896' 
        97 '1897' 
        98 '1898' 
        99 '1899' 
       100 'TRIFFT NICHT ZU' 
  /V62   0 'KEINE ANGABE' 
         1 'JA' 
         2 'NEIN' 
  /V63   0 'KINDER' 
         1 'KINDERLOS' 
  /V64   0 '1900' 
         1 '1901' 
         2 '1902' 
         3 '1903' 
         4 '1904' 
         5 '1905' 
         6 '1906' 
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         7 '1907' 
         8 '1908' 
         9 '1909' 
        10 '1910' 
        11 '1911' 
        12 '1912' 
        13 '1913' 
        14 '1914' 
        15 '1915' 
        16 '1916' 
        17 '1917' 
        18 '1918' 
        19 '1919' 
        20 '1920' 
        21 '1921'        
        22 '1922' 
        23 '1923' 
        24 '1924' 
        25 '1925' 
        26 '1926' 
        27 '1927' 
        28 '1928' 
        29 '1929' 
        30 '1930' 
        31 '1931' 
        32 '1932' 
        33 '1933' 
        34 '1934' 
        35 '1935' 
        36 '1936' 
        37 '1937' 
        38 '1938' 
        39 '1939' 
        40 '1940' 
        41 '1941' 
        42 '1942'        
        43 '1943' 
        44 '1944' 
        45 '1945' 
        46 '1946' 
        47 '1947' 
        48 '1948' 
        49 '1949' 
        50 '1950' 
        51 '1951' 
        52 '1952' 
        53 '1953' 
        54 '1954' 
        55 '1955'        
        56 '1956' 
        57 '1957' 
        58 '1958' 
        59 '1959' 
        60 '1969' 
        61 '1961' 
        62 '1962' 
        63 '1963' 
        64 '1964' 
        65 '1965' 
        66 '1966' 
        67 '1967' 
        68 '1968'        
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        69 '1969' 
        70 '1970' 
        87 '1887' 
        88 '1888' 
        91 '1891' 
        92 '1892' 
        93 '1893' 
        94 '1894' 
        95 '1895' 
        96 '1896' 
        97 '1897' 
        98 '1898' 
        99 '1899' 
       100 'TRIFFT NICHT ZU' 
  /V65    0 '1900' 
         1 '1901' 
         2 '1902' 
         3 '1903' 
         4 '1904' 
         5 '1905' 
         6 '1906' 
         7 '1907' 
         8 '1908' 
         9 '1909' 
        10 '1910' 
        11 '1911' 
        12 '1912' 
        13 '1913' 
        14 '1914' 
        15 '1915' 
        16 '1916' 
        17 '1917' 
        18 '1918' 
        19 '1919' 
        20 '1920' 
        21 '1921'        
        22 '1922' 
        23 '1923' 
        24 '1924' 
        25 '1925' 
        26 '1926' 
        27 '1927' 
        28 '1928' 
        29 '1929' 
        30 '1930' 
        31 '1931' 
        32 '1932' 
        33 '1933' 
        34 '1934' 
        35 '1935' 
        36 '1936' 
        37 '1937' 
        38 '1938' 
        39 '1939' 
        40 '1940' 
        41 '1941' 
        42 '1942'        
        43 '1943' 
        44 '1944' 
        45 '1945' 
        46 '1946' 
        47 '1947' 
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        48 '1948' 
        49 '1949' 
        50 '1950' 
        51 '1951' 
        52 '1952' 
        53 '1953' 
        54 '1954' 
        55 '1955'        
        56 '1956' 
        57 '1957' 
        58 '1958' 
        59 '1959' 
        60 '1969' 
        61 '1961' 
        62 '1962' 
        63 '1963' 
        64 '1964' 
        65 '1965' 
        66 '1966' 
        67 '1967' 
        68 '1968'        
        69 '1969' 
        70 '1970' 
        90 '1890' 
        91 '1891' 
        95 '1895' 
        96 '1896' 
        97 '1897' 
        98 '1898' 
        99 '1899' 
       100 'TRIFFT NICHT ZU' 
  /V66   0 '1900' 
         1 '1901' 
         2 '1902' 
         3 '1903' 
         4 '1904' 
         5 '1905' 
         6 '1906' 
         7 '1907' 
         8 '1908' 
         9 '1909' 
        10 '1910' 
        11 '1911' 
        12 '1912' 
        13 '1913' 
        14 '1914' 
        15 '1915' 
        16 '1916' 
        17 '1917' 
        18 '1918' 
        19 '1919' 
        20 '1920' 
        21 '1921'        
        22 '1922' 
        23 '1923' 
        24 '1924' 
        25 '1925' 
        26 '1926' 
        27 '1927' 
        28 '1928' 
        29 '1929' 
        30 '1930' 
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        31 '1931' 
        32 '1932' 
        33 '1933' 
        34 '1934' 
        35 '1935' 
        36 '1936' 
        37 '1937' 
        38 '1938' 
        39 '1939' 
        40 '1940' 
        41 '1941' 
        42 '1942'        
        43 '1943' 
        44 '1944' 
        45 '1945' 
        46 '1946' 
        47 '1947' 
        48 '1948' 
        49 '1949' 
        50 '1950' 
        51 '1951' 
        52 '1952' 
        53 '1953' 
        54 '1954' 
        55 '1955'        
        56 '1956' 
        57 '1957' 
        58 '1958' 
        59 '1959' 
        60 '1969' 
        61 '1961' 
        62 '1962' 
        63 '1963' 
        64 '1964' 
        65 '1965' 
        66 '1966' 
        67 '1967' 
        68 '1968'        
        69 '1969' 
        70 '1970' 
        92 '1892' 
        93 '1893' 
        96 '1896' 
        97 '1897' 
        98 '1898' 
        99 '1899' 
       100 'TRIFFT NICHT ZU' 
  /V67   0 '1900' 
         1 '1901' 
         2 '1902' 
         3 '1903' 
         4 '1904' 
         5 '1905' 
         6 '1906' 
         7 '1907' 
         8 '1908' 
         9 '1909' 
        10 '1910' 
        11 '1911' 
        12 '1912' 
        13 '1913' 
        14 '1914' 
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        15 '1915' 
        16 '1916' 
        17 '1917' 
        18 '1918' 
        19 '1919' 
        20 '1920' 
        21 '1921'        
        22 '1922' 
        23 '1923' 
        24 '1924' 
        25 '1925' 
        26 '1926' 
        27 '1927' 
        28 '1928' 
        29 '1929' 
        30 '1930' 
        31 '1931' 
        32 '1932' 
        33 '1933' 
        34 '1934' 
        35 '1935' 
        36 '1936' 
        37 '1937' 
        38 '1938' 
        39 '1939' 
        40 '1940' 
        41 '1941' 
        42 '1942'        
        43 '1943' 
        44 '1944' 
        45 '1945' 
        46 '1946' 
        47 '1947' 
        48 '1948' 
        49 '1949' 
        50 '1950' 
        51 '1951' 
        52 '1952' 
        53 '1953' 
        54 '1954' 
        55 '1955'        
        56 '1956' 
        57 '1957' 
        58 '1958' 
        59 '1959' 
        60 '1969' 
        61 '1961' 
        62 '1962' 
        63 '1963' 
        64 '1964' 
        65 '1965' 
        66 '1966' 
        67 '1967' 
        68 '1968'        
        69 '1969' 
        70 '1970' 
        93 '1893' 
        96 '1896' 
        98 '1898' 
        99 '1899' 
       100 'TRIFFT NICHT ZU' 
  /V68   0 '1900' 
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         1 '1901' 
         2 '1902' 
         3 '1903' 
         4 '1904' 
         5 '1905' 
         6 '1906' 
         7 '1907' 
         8 '1908' 
         9 '1909' 
        10 '1910' 
        11 '1911' 
        12 '1912' 
        13 '1913' 
        14 '1914' 
        15 '1915' 
        16 '1916' 
        17 '1917' 
        18 '1918' 
        19 '1919' 
        20 '1920' 
        21 '1921'        
        22 '1922' 
        23 '1923' 
        24 '1924' 
        25 '1925' 
        26 '1926' 
        27 '1927' 
        28 '1928' 
        29 '1929' 
        30 '1930' 
        31 '1931' 
        32 '1932' 
        33 '1933' 
        34 '1934' 
        35 '1935' 
        36 '1936' 
        37 '1937' 
        38 '1938' 
        39 '1939' 
        40 '1940' 
        41 '1941' 
        42 '1942'        
        43 '1943' 
        44 '1944' 
        45 '1945' 
        46 '1946' 
        47 '1947' 
        48 '1948' 
        49 '1949' 
        50 '1950' 
        51 '1951' 
        52 '1952' 
        53 '1953' 
        54 '1954' 
        55 '1955'        
        56 '1956' 
        57 '1957' 
        58 '1958' 
        59 '1959' 
        60 '1969' 
        61 '1961' 
        62 '1962' 
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        63 '1963' 
        64 '1964' 
        65 '1965' 
        66 '1966' 
        67 '1967' 
        68 '1968'        
        69 '1969' 
        70 '1970' 
        95 '1895' 
        99 '1899' 
       100 'TRIFFT NICHT ZU' 
  /V69   0 '1900' 
         1 '1901' 
         2 '1902' 
         3 '1903' 
         4 '1904' 
         5 '1905' 
         6 '1906' 
         7 '1907' 
         8 '1908' 
         9 '1909' 
        10 '1910' 
        11 '1911' 
        12 '1912' 
        13 '1913' 
        14 '1914' 
        15 '1915' 
        16 '1916' 
        17 '1917' 
        18 '1918' 
        19 '1919' 
        20 '1920' 
        21 '1921'        
        22 '1922' 
        23 '1923' 
        24 '1924' 
        25 '1925' 
        26 '1926' 
        27 '1927' 
        28 '1928' 
        29 '1929' 
        30 '1930' 
        31 '1931' 
        32 '1932' 
        33 '1933' 
        34 '1934' 
        35 '1935' 
        36 '1936' 
        37 '1937' 
        38 '1938' 
        39 '1939' 
        40 '1940' 
        41 '1941' 
        42 '1942'        
        43 '1943' 
        44 '1944' 
        45 '1945' 
        46 '1946' 
        47 '1947' 
        48 '1948' 
        49 '1949' 
        50 '1950' 
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        51 '1951' 
        52 '1952' 
        53 '1953' 
        54 '1954' 
        55 '1955'        
        56 '1956' 
        57 '1957' 
        58 '1958' 
        59 '1959' 
        60 '1969' 
        61 '1961' 
        62 '1962' 
        63 '1963' 
        64 '1964' 
        65 '1965' 
        66 '1966' 
        67 '1967' 
        68 '1968'        
        69 '1969' 
        70 '1970' 
        97 '1897' 
       100 'TRIFFT NICHT ZU' 
  /V70   0 '1900' 
         1 '1901' 
         2 '1902' 
         3 '1903' 
         4 '1904' 
         5 '1905' 
         6 '1906' 
         7 '1907' 
         8 '1908' 
         9 '1909' 
        10 '1910' 
        11 '1911' 
        12 '1912' 
        13 '1913' 
        14 '1914' 
        15 '1915' 
        16 '1916' 
        17 '1917' 
        18 '1918' 
        19 '1919' 
        20 '1920' 
        21 '1921'        
        22 '1922' 
        23 '1923' 
        24 '1924' 
        25 '1925' 
        26 '1926' 
        27 '1927' 
        28 '1928' 
        29 '1929' 
        30 '1930' 
        31 '1931' 
        32 '1932' 
        33 '1933' 
        34 '1934' 
        35 '1935' 
        36 '1936' 
        37 '1937' 
        38 '1938' 
        39 '1939' 
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        40 '1940' 
        41 '1941' 
        42 '1942'        
        43 '1943' 
        44 '1944' 
        45 '1945' 
        46 '1946' 
        47 '1947' 
        48 '1948' 
        49 '1949' 
        50 '1950' 
        51 '1951' 
        52 '1952' 
        53 '1953' 
        54 '1954' 
        55 '1955'        
        56 '1956' 
        57 '1957' 
        58 '1958' 
        59 '1959' 
        60 '1969' 
        61 '1961' 
        62 '1962' 
        63 '1963' 
        64 '1964' 
        65 '1965' 
        66 '1966' 
        67 '1967' 
        68 '1968'        
        69 '1969' 
        70 '1970' 
        99 '1899' 
       100 'TRIFFT NICHT ZU' 
  /V71   0 '1900' 
         1 '1901' 
         2 '1902' 
         3 '1903' 
         4 '1904' 
         5 '1905' 
         6 '1906' 
         7 '1907' 
         8 '1908' 
         9 '1909' 
        10 '1910' 
        11 '1911' 
        12 '1912' 
        13 '1913' 
        14 '1914' 
        15 '1915' 
        16 '1916' 
        17 '1917' 
        18 '1918' 
        19 '1919' 
        20 '1920' 
        21 '1921'        
        22 '1922' 
        23 '1923' 
        24 '1924' 
        25 '1925' 
        26 '1926' 
        27 '1927' 
        28 '1928' 
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        29 '1929' 
        30 '1930' 
        31 '1931' 
        32 '1932' 
        33 '1933' 
        34 '1934' 
        35 '1935' 
        36 '1936' 
        37 '1937' 
        38 '1938' 
        39 '1939' 
        40 '1940' 
        41 '1941' 
        42 '1942'        
        43 '1943' 
        44 '1944' 
        45 '1945' 
        46 '1946' 
        47 '1947' 
        48 '1948' 
        49 '1949' 
        50 '1950' 
        51 '1951' 
        52 '1952' 
        53 '1953' 
        54 '1954' 
        55 '1955'        
        56 '1956' 
        57 '1957' 
        58 '1958' 
        59 '1959' 
        60 '1969' 
        61 '1961' 
        62 '1962' 
        63 '1963' 
        64 '1964' 
        65 '1965' 
        66 '1966' 
        67 '1967' 
        68 '1968'        
        69 '1969' 
        70 '1970' 
       100 'TRIFFT NICHT ZU' 
  /V72   0 '1900' 
         1 '1901' 
         2 '1902' 
         3 '1903' 
         4 '1904' 
         5 '1905' 
         6 '1906' 
         7 '1907' 
         8 '1908' 
         9 '1909' 
        10 '1910' 
        11 '1911' 
        12 '1912' 
        13 '1913' 
        14 '1914' 
        15 '1915' 
        16 '1916' 
        17 '1917' 
        18 '1918' 
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        19 '1919' 
        20 '1920' 
        21 '1921'        
        22 '1922' 
        23 '1923' 
        24 '1924' 
        25 '1925' 
        26 '1926' 
        27 '1927' 
        28 '1928' 
        29 '1929' 
        30 '1930' 
        31 '1931' 
        32 '1932' 
        33 '1933' 
        34 '1934' 
        35 '1935' 
        36 '1936' 
        37 '1937' 
        38 '1938' 
        39 '1939' 
        40 '1940' 
        41 '1941' 
        42 '1942'        
        43 '1943' 
        44 '1944' 
        45 '1945' 
        46 '1946' 
        47 '1947' 
        48 '1948' 
        49 '1949' 
        50 '1950' 
        51 '1951' 
        52 '1952' 
        53 '1953' 
        54 '1954' 
        55 '1955'        
        56 '1956' 
        57 '1957' 
        58 '1958' 
        59 '1959' 
        60 '1969' 
        61 '1961' 
        62 '1962' 
        63 '1963' 
        64 '1964' 
        65 '1965' 
        66 '1966' 
        67 '1967' 
        68 '1968'        
        69 '1969' 
        70 '1970' 
       100 'TRIFFT NICHT ZU' 
  /V73   0 '1900' 
         1 '1901' 
         2 '1902' 
         3 '1903' 
         4 '1904' 
         5 '1905' 
         6 '1906' 
         7 '1907' 
         8 '1908' 
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         9 '1909' 
        10 '1910' 
        11 '1911' 
        12 '1912' 
        13 '1913' 
        14 '1914' 
        15 '1915' 
        16 '1916' 
        17 '1917' 
        18 '1918' 
        19 '1919' 
        20 '1920' 
        21 '1921'        
        22 '1922' 
        23 '1923' 
        24 '1924' 
        25 '1925' 
        26 '1926' 
        27 '1927' 
        28 '1928' 
        29 '1929' 
        30 '1930' 
        31 '1931' 
        32 '1932' 
        33 '1933' 
        34 '1934' 
        35 '1935' 
        36 '1936' 
        37 '1937' 
        38 '1938' 
        39 '1939' 
        40 '1940' 
        41 '1941' 
        42 '1942'        
        43 '1943' 
        44 '1944' 
        45 '1945' 
        46 '1946' 
        47 '1947' 
        48 '1948' 
        49 '1949' 
        50 '1950' 
        51 '1951' 
        52 '1952' 
        53 '1953' 
        54 '1954' 
        55 '1955'        
        56 '1956' 
        57 '1957' 
        58 '1958' 
        59 '1959' 
        60 '1969' 
        61 '1961' 
        62 '1962' 
        63 '1963' 
        64 '1964' 
        65 '1965' 
        66 '1966' 
        67 '1967' 
        68 '1968'        
        69 '1969' 
        70 '1970' 
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       100 'TRIFFT NICHT ZU' 
  /V74   0 '1900' 
         1 '1901' 
         2 '1902' 
         3 '1903' 
         4 '1904' 
         5 '1905' 
         6 '1906' 
         7 '1907' 
         8 '1908' 
         9 '1909' 
        10 '1910' 
        11 '1911' 
        12 '1912' 
        13 '1913' 
        14 '1914' 
        15 '1915' 
        16 '1916' 
        17 '1917' 
        18 '1918' 
        19 '1919' 
        20 '1920' 
        21 '1921'        
        22 '1922' 
        23 '1923' 
        24 '1924' 
        25 '1925' 
        26 '1926' 
        27 '1927' 
        28 '1928' 
        29 '1929' 
        30 '1930' 
        31 '1931' 
        32 '1932' 
        33 '1933' 
        34 '1934' 
        35 '1935' 
        36 '1936' 
        37 '1937' 
        38 '1938' 
        39 '1939' 
        40 '1940' 
        41 '1941' 
        42 '1942'        
        43 '1943' 
        44 '1944' 
        45 '1945' 
        46 '1946' 
        47 '1947' 
        48 '1948' 
        49 '1949' 
        50 '1950' 
        51 '1951' 
        52 '1952' 
        53 '1953' 
        54 '1954' 
        55 '1955'        
        56 '1956' 
        57 '1957' 
        58 '1958' 
        59 '1959' 
        60 '1969' 
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        61 '1961' 
        62 '1962' 
        63 '1963' 
        64 '1964' 
        65 '1965' 
        66 '1966' 
        67 '1967' 
        68 '1968'        
        69 '1969' 
        70 '1970' 
       100 'TRIFFT NICHT ZU' 
  /V75   0 '1900' 
         1 '1901' 
         2 '1902' 
         3 '1903' 
         4 '1904' 
         5 '1905' 
         6 '1906' 
         7 '1907' 
         8 '1908' 
         9 '1909' 
        10 '1910' 
        11 '1911' 
        12 '1912' 
        13 '1913' 
        14 '1914' 
        15 '1915' 
        16 '1916' 
        17 '1917' 
        18 '1918' 
        19 '1919' 
        20 '1920' 
        21 '1921'        
        22 '1922' 
        23 '1923' 
        24 '1924' 
        25 '1925' 
        26 '1926' 
        27 '1927' 
        28 '1928' 
        29 '1929' 
        30 '1930' 
        31 '1931' 
        32 '1932' 
        33 '1933' 
        34 '1934' 
        35 '1935' 
        36 '1936' 
        37 '1937' 
        38 '1938' 
        39 '1939' 
        40 '1940' 
        41 '1941' 
        42 '1942'        
        43 '1943' 
        44 '1944' 
        45 '1945' 
        46 '1946' 
        47 '1947' 
        48 '1948' 
        49 '1949' 
        50 '1950' 
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        51 '1951' 
        52 '1952' 
        53 '1953' 
        54 '1954' 
        55 '1955'        
        56 '1956' 
        57 '1957' 
        58 '1958' 
        59 '1959' 
        60 '1969' 
        61 '1961' 
        62 '1962' 
        63 '1963' 
        64 '1964' 
        65 '1965' 
        66 '1966' 
        67 '1967' 
        68 '1968'        
        69 '1969' 
        70 '1970' 
       100 'TRIFFT NICHT ZU' 
  /V77   1 'SCHLESWIG-HOLSTEIN' 
         2 'HAMBURG' 
         3 'NIEDERSACHSEN' 
         4 'BREMEN' 
         5 'NORDRHEIN-WESTFALEN' 
         6 'HESSEN' 
         7 'RHEINLAND-PFALZ' 
         8 'BADEN-WUERTTEMBERG' 
         9 'BAYERN' 
        10 'SAARLAND' 
        11 'BERLIN (WEST)' 
  /V78   1 'UNTER 200 EINWOHNER' 
         2 '200 BIS UNTER 500 EINWOHNER' 
         3 '500 BIS UNTER 1000 EINWOHNER' 
         4 ' 1 B.U.    2 TSD EINWOHNER' 
         5 ' 2 B.U.    5 TSD EINWOHNER' 
         6 ' 5 B.U.   10 TSD EINWOHNER' 
         7 ' 10 B.U.  20 TSD EINWOHNER' 
         8 ' 20 B.U.  50 TSD EINWOHNER' 
         9 ' 50 B.U. 100 TSD EINWOHNER' 
        10 '100 B.U. 200 TSD EINWOHNER' 
        11 '200 B.U. 500 TSD EINWOHNER' 
        12 '500 TSD U.M. EINWOHNER' 
  /V79   0 'NICHT-ANSTALTSHAUSHALT' 
         1 'ANSTALTSHAUSHALT' 
  /V80   1 '10%-STICHPROBE' 
  /V81   0 'NICH-ANSTALTSHAUSHALT' 
         1 'ANSTALTSHAUSHALT' 
  /V82   0 'CODE UNKLAR' 
         1 'CODE UNKLAR' 
  /V83   0 'KEINE ANGABE / ANSTALTSBEV. IN BADEN-WUERTTEMBERG' 
        11 'HEIM EINER UNTERRICHTSANST. F. NICHT BEHINDERTE' 
        12 'HEIM EINER UNTERRICHTSANST. F. BEHINDERTE MINDERJAEHRIGE' 
        13 'HEIM EINER UNTERRICHTSANST. F. BEHINDERTE ERWACHSENE' 
        16 'ERZIEHUNGSHEIM (NICHT JUGENDWOHNHEIM)' 
        21 'SAEUGLINGS- U. KLEINSTKINDERHEIM F. KINDER BIS 3 JAHRE' 
        22 'KINDERHEIM F. KINDER VON 3 BIS UNTER 14 JAHREN' 
        23 'KINDERDORF' 
        31 'EINR. Z. EINGLIEDERUNG BEHINDERTER MINDERJAEHRIGER' 
        32 'EINR. Z. EINGLIEDERUNG BEHINDERTER ERWACHSENER' 
        33 'EINR. Z. PFLEGE BEHINDERTER (NICHT ALTENPFLEGEHEIM)' 
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        36 'WOHNHEIM FUER BEHINDERTE' 
        41 'KRANKENHAUS/SANATORIUM (BZW HEILSTAET.) F. TUBERKULOSEKRANKE' 
        42 'PSYCHIATRISCHES U. NEUROLOGISCHES KRANKENHAUS/SANATORIUM' 
        43 'KRANKENHAUS/SANATORIUM F. SUCHTKRANKE U. -GEFAEHRDETE' 
        44 'KRANKENHAUS F. CHRONISCH KRANKE O. GERIATRISCHE KLINIK' 
        49 'SONST. KRANKENHAUS/SANATORIUM (AUCH ENTBINDUNGSHEIM)' 
        51 'ERHOLUNGS-/FERIENHEIM FUER MINDERJAEHRIGE' 
        52 'FAMILIENFERIENHEIM, FERIENDORF, FERIENKOLONIE' 
        53 'MUETTERERHOLUNGSHEIM' 
        54 'ALTENERHOLUNGSHEIM' 
        59 'SONST. ERHOLUNGS- O. FERIENHEIM F. ERWACHSENE' 
        61 'HEIM FUER MUTTER UND KIND' 
        62 'JUGENDWOHNHEIM, LEHRLINGSHEIM' 
        63 'SCHUELERWOHNHEIM (NICHT 11,12,13,16,51,64)' 
        64 'STUDENTENWOHNHEIM' 
        65 'BERUFSTAETIGEN-, LEDIGENWOHNHEIM' 
        66 'UNTERNEHMENSEIG. ARBEITERWOHNHEIM O. -LAGER; SCHIFF' 
        67 'ALTENWOHNHEIM' 
        68 'ALTENHEIM' 
        69 'ALTENPFLEGEHEIM' 
        71 'DURCHGANGS-/WOHNLAGER F. VERTRIEB. FLUECHTL. ZUWAND. AUSSIED' 
        72 'DURCHGANGS-/WOHNLAGER F. AUSWANDERER; UEBERSEEHEIM' 
        73 'WOHNHEIM O. -LAGER F. WOHNUNGSLOSE U. OBDACHLOSE' 
        79 'SONSTIGES WOHNHEIM' 
        81 'BEHERBERGUNGSST., SOF. PERSONAL 11 U.M. IM BETR.GEB. ...' 
        91 'ANSTALT F. RELIGIOESE ZWECKE (Z.B. KLOSTER, ORDENSHAUS)' 
        92 'ANSTALT D. STREITKRAEFTE O. OEFF. SICHERHEIT U. ORDNUNG' 
        93 'STRAF- UND VERWAHRANSTALT' 
  /V85   1 'A KLEINKINDER 0 BIS UNTER 8 JAHRE' 
         2 'B SCHULKINDER 5 BIS UNTER 15 JAHRE' 
         3 'C SCHUELER/STUDIERENDE 15 JAHRE UND AELTER' 
         4 'D ERWERBSTAETIGE, SOLDATEN 15 JAHRE UND AELTER' 
         5 'E NICHTERWERBSPERS., ERWERBSLOSE 15 JAHRE UND AELTER' 
  /V86   0 'PERSONEN MIT NUR EINER WOHNUNG (BEVOELKERUNGSGRUPPE 1)' 
         1 'PER.M.WEIT. WHG. IM BUNDESG., IN ZAEHLGEM. WOHNBEV. (BG 2)' 
         2 'PER.M.WEIT. WHG. IM AUSLAND, IN ZAEHLGEM. WOHNBEV. (BG 2A)' 
         3 'PER.M.WEIT. WHG., IN ZAEHLGEM. NICHT WOHNBEV. (3)' 
  /V87   5 'BEVOELKERUNG AM FAMILIENWOHNSITZ' 
         6 'BEVOELKERUNG IN PRIVATHAUSHALTEN' 
         8 'NICHT ZUR BEV. IN PRIVATHAUSH. GEHOEREND' 
         9 'GESAMTER HH NICHT ZUR BEV. IN PRIVATHAUSH. GEHOEREND' 
  /V88 V142 V157 V170 V180 
         0 'KEINE ANGABE' 
         1 'ERWERBSTAETIGE' 
         2 'ERWERBSLOSE' 
         3 'NICHTERWERBSPERSONEN' 
  /V89   0 'KEINE ANGABE' 
         1 'ANTEIL D. LAND- U. FORSTWIRTSCH. BEVOELKERUNG' 
  /V90  10 'ERNAEHRER, DIE NUR SICH SELBST ERNAEHREN' 
        21 'ERNAEHRER, DIE SICH UND ANDERE ERNAEHREN' 
        22 'ERNAEHRER, DIE SICH UND ANDERE ERNAEHREN' 
        23 'ERNAEHRER, DIE SICH UND ANDERE ERNAEHREN' 
        31 'ERNAEHRTE (ERNAEHRER BEKANNT)' 
        32 'ERNAEHRTE (ERNAEHRER BEKANNT)' 
        33 'ERNAEHRTE (ERNAEHRER BEKANNT)' 
        40 'ERNAEHRTE (ERNAEHRER NICHT BEKANNT)' 
  /V91   0 '0 JAHRE' 
         1 '1 JAHR' 
         2 '2 JAHRE' 
         3 '3 JAHRE' 
         4 '4 JAHRE' 
         5 '5 JAHRE' 
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         6 '6 JAHRE' 
         7 '7 JAHRE' 
         8 '8 JAHRE' 
         9 '9 JAHRE' 
        10 '10 JAHRE' 
        11 '11 JAHRE' 
        12 '12 JAHRE' 
        13 '13 JAHRE' 
        14 '14 JAHRE' 
        15 '15 JAHRE' 
        16 '16 JAHRE' 
        17 '17 JAHRE' 
        18 '18 JAHRE' 
        19 '19 JAHRE' 
        20 '20 JAHRE' 
        21 '21 JAHRE' 
        22 '22 JAHRE' 
        23 '23 JAHRE' 
        24 '24 JAHRE' 
        25 '25 JAHRE' 
        26 '26 JAHRE' 
        27 '27 JAHRE' 
        28 '28 JAHRE' 
        29 '29 JAHRE' 
        30 '30 JAHRE' 
        31 '31 JAHRE' 
        32 '32 JAHRE' 
        33 '33 JAHRE' 
        34 '34 JAHRE' 
        35 '35 JAHRE' 
        36 '36 JAHRE' 
        37 '37 JAHRE' 
        38 '38 JAHRE' 
        39 '39 JAHRE' 
        40 '40 JAHRE' 
        41 '41 JAHRE' 
        42 '42 JAHRE' 
        43 '43 JAHRE' 
        44 '44 JAHRE' 
        45 '45 JAHRE' 
        46 '46 JAHRE' 
        47 '47 JAHRE' 
        48 '48 JAHRE' 
        49 '49 JAHRE' 
        50 '50 JAHRE' 
        51 '51 JAHRE' 
        52 '52 JAHRE' 
        53 '53 JAHRE' 
        54 '54 JAHRE' 
        55 '55 JAHRE' 
        56 '56 JAHRE' 
        57 '57 JAHRE' 
        58 '58 JAHRE' 
        59 '59 JAHRE' 
        60 '60 JAHRE' 
        61 '61 JAHRE' 
        62 '62 JAHRE' 
        63 '63 JAHRE' 
        64 '64 JAHRE' 
        65 '65 JAHRE' 
        66 '66 JAHRE' 
        67 '67 JAHRE' 
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        68 '68 JAHRE' 
        69 '69 JAHRE' 
        70 '70 JAHRE' 
        71 '71 JAHRE' 
        72 '72 JAHRE' 
        73 '73 JAHRE' 
        74 '74 JAHRE' 
        75 '75 JAHRE' 
        76 '76 JAHRE' 
        77 '77 JAHRE' 
        78 '78 JAHRE' 
        79 '79 JAHRE' 
        80 '80 JAHRE' 
        81 '81 JAHRE' 
        82 '82 JAHRE' 
        83 '83 JAHRE' 
        84 '84 JAHRE' 
        85 '85 JAHRE' 
        86 '86 JAHRE' 
        87 '87 JAHRE' 
        88 '88 JAHRE' 
        89 '89 JAHRE' 
        90 '90 JAHRE' 
        91 '91 JAHRE' 
        92 '92 JAHRE' 
        93 '93 JAHRE' 
        94 '94 JAHRE' 
        95 '95 JAHRE' 
        96 '96 JAHRE' 
        97 '97 JAHRE' 
        98 '98 JAHRE' 
        99 '99 JAHRE' 
       100 'CODE UNKLAR' 
       101 'CODE UNKLAR' 
       102 'CODE UNKLAR' 
       103 'CODE UNKLAR' 
       104 'CODE UNKLAR' 
       113 'CODE UNKLAR' 
       120 'CODE UNKLAR' 
       122 'CODE UNKLAR' 
       125 'CODE UNKLAR' 
       126 'CODE UNKLAR' 
  /V92   0 '0 Personen' 
         1 '1 Person' 
         2 '2 Personen' 
         3 '3 Personen' 
         4 '4 Personen' 
         5 '5 Personen' 
         6 '6 Personen' 
         7 '7 Personen' 
         8 '8 Personen' 
         9 '9 Personen' 
        10 '10 Personen' 
        11 '11 Personen' 
        12 '12 Personen' 
        13 '13 Personen' 
  /V93   0 '0 lebendgeborene Kinder' 
         1 '1 lebensgeborenes Kind' 
         2 '2 lebendgeborene Kinder' 
         3 '3 lebendgeborene Kinder' 
         4 '4 lebendgeborene Kinder' 
         5 '5 lebendgeborene Kinder' 
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         6 '6 lebendgeborene Kinder' 
         7 '7 lebendgeborene Kinder' 
         8 '8 lebendgeborene Kinder' 
         9 '9 lebendgeborene Kinder' 
        10 '10 lebendgeborene Kinder' 
        11 '11 lebendgeborene Kinder' 
        12 '12 lebendgeborene Kinder' 
  /V95   1 'CODE UNKLAR' 
         2 'CODE UNKLAR' 
         3 'CODE UNKLAR' 
         4 'CODE UNKLAR' 
         5 'CODE UNKLAR' 
         6 'CODE UNKLAR' 
         7 'CODE UNKLAR' 
         8 'CODE UNKLAR' 
         9 'CODE UNKLAR' 
        10 'CODE UNKLAR' 
        11 'CODE UNKLAR' 
        12 'CODE UNKLAR' 
        13 'CODE UNKLAR' 
        14 'CODE UNKLAR' 
        15 'CODE UNKLAR' 
        16 'CODE UNKLAR' 
        17 'CODE UNKLAR' 
        18 'CODE UNKLAR' 
        19 'CODE UNKLAR' 
        20 'CODE UNKLAR' 
        21 'CODE UNKLAR' 
        22 'CODE UNKLAR' 
        23 'CODE UNKLAR' 
        24 'CODE UNKLAR' 
        25 'CODE UNKLAR' 
        26 'CODE UNKLAR' 
        27 'CODE UNKLAR' 
        28 'CODE UNKLAR' 
        29 'CODE UNKLAR' 
        30 'CODE UNKLAR' 
        31 'CODE UNKLAR' 
  /V98   1 'A1:EHEPAARE OHNE KINDER' 
         2 'A2:EINE ELTERNGENERAT.+LEDIGE KINDER' 
         3 'A3:EINE ELTERNGENERAT.+VERH.(+UNVERH.) KINDER (OHNE ENKEL)' 
         4 'A4:DREI-(U.M.)-GENERATIONEN-HAUSHALTE' 
         5 'B2:HH MIT NUR NICHT IN GERADER LINIE VERWANDTEN' 
         6 'D: HH MIT NUR NICHTVERWANDTEN/-VERSCHWAEGERTEN' 
         7 'E: EINPERSONENHAUSHALTE' 
        11 'B1:HH (A1) + ANDERE VERWANDTE/VERSCHWAEGERTE PERS.' 
        12 'B1:HH (A2) + ANDERE VERWANDTE/VERSCHWAEGERTE PERS.' 
        13 'B1:HH (A3) + ANDERE VERWANDTE/VERSCHWAEGERTE PERS.' 
        14 'B1:HH (A4) + ANDERE VERWANDTE/VERSCHWAEGERTE PERS.' 
        21 'C1:HH (A1,B1) + FAMILIENFREMDE (Z.B. HAUSGEHILFEN)' 
        22 'C1:HH (A2,B1) + FAMILIENFREMDE (Z.B. HAUSGEHILFEN)' 
        23 'C1:HH (A3,B1) + FAMILIENFREMDE (Z.B. HAUSGEHILFEN)' 
        24 'C1:HH (A4,B1) + FAMILIENFREMDE (Z.B. HAUSGEHILFEN)' 
        25 'C2:HAUSHALTE (TYP B2) + FAMILIENFREMDE (Z.B. HAUSG.)' 
         0 'KEINE ANGABE' 
  /V99   0 'KEINE ANGABE' 
         1 'EINFAMILIENHAUSHALTE' 
         2 'MEHRFAMILIENHAUSHALTE' 
         3 'TRIFFT NICHT ZU' 
  /V100  0 'KEINE ANGABE, ABSTALTINSASSEN' 
         1 '1 Familie' 
         2 '2 Familien' 
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         3 '3 Familien' 
         4 '4 Familien' 
         5 '5 Familien' 
         6 '6 Familien' 
         7 '7 Familien' 
         8 '8 Familien' 
         9 '9 Familien' 
        10 '10 Familien' 
        11 '11 Familien' 
        12 '12 Familien' 
        14 '14 Familien' 
        15 '15 Familien' 
  /V101 V102  0 'KEINE ANGABE, ANSTALTSINSASSEN' 
         1 '1 Person' 
         2 '2 Personen' 
         3 '3 Personen' 
         4 '4 Personen' 
         5 '5 Personen' 
         6 '6 Personen' 
         7 '7 Personen' 
         8 '8 Personen' 
         9 '9 Personen' 
        10 '10 Personen' 
        11 '11 Personen' 
        12 '12 Personen' 
        13 '13 Personen' 
        14 '14 Personen' 
        15 '15 Personen' 
  /V103  0 'KEINE ANGABE, ANSTALTSINSASSEN' 
         1 '1 Person' 
         2 '2 Personen' 
         3 '3 Personen' 
         4 '4 Personen' 
         5 '5 Personen' 
         6 '6 Personen' 
         7 '7 Personen' 
         8 '8 Personen' 
         9 '9 Personen' 
        10 '10 Personen' 
        11 '11 Personen' 
        12 '12 Personen' 
        13 '13 Personen' 
        14 '14 Personen' 
        15 '15 Personen' 
  /V104  0 '0 Personen' 
         1 '1 Person' 
         2 '2 Personen' 
         3 '3 Personen' 
         4 '4 Personen' 
         5 '5 Personen' 
         6 '6 Personen' 
         7 '7 Personen' 
         8 '8 Personen' 
         9 '9 Personen' 
        10 '10 Personen' 
        11 '11 Personen' 
        12 '12 Personen' 
        13 '13 Personen' 
        14 '14 Personen' 
        15 '15 Personen' 
   /V105 0 '0 Personen' 
         1 '1 Person' 
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         2 '2 Personen' 
         3 '3 Personen' 
         4 '4 Personen' 
         5 '5 Personen' 
         6 '6 Personen' 
         7 '7 Personen' 
         8 '8 Personen' 
         9 '9 Personen' 
        10 '10 Personen' 
        11 '11 Personen' 
        14 '14 Personen' 
        15 '15 Personen' 
   /V106 0 'Code unklar' 
         1 '1 Person' 
         2 '2 Personen' 
         3 '3 Personen' 
         4 '4 Personen' 
         5 '5 Personen' 
         6 '6 Personen' 
         7 '7 Personen' 
         8 '8 Personen' 
         9 '9 Personen' 
        10 '10 Personen' 
        11 '11 Personen' 
        12 '12 Personen' 
        13 '13 Personen' 
        14 '14 Personen' 
   /V109 0 '0 Personen' 
         1 '1 Person' 
         2 '2 Personen' 
         3 '3 Personen' 
         4 '4 Personen' 
         5 '5 Personen' 
         6 '6 Personen' 
         7 '7 Personen' 
         8 '8 Personen' 
         9 '9 Personen' 
        10 '10 Personen' 
        11 '11 Personen' 
        12 '12 Personen' 
        13 '13 Personen' 
        14 '14 Personen' 
        15 '15 Personen' 
   /V110 0 '0 Personen' 
         1 '1 Person' 
         2 '2 Personen' 
         3 '3 Personen' 
         4 '4 Personen' 
         5 '5 Personen' 
    /V111 0 '0 Kinder' 
          1 '1 Kind' 
          2 '2 Kinder' 
          3 '3 Kinder' 
          4 '4 Kinder' 
          5 '5 Kind' 
          6 '6 Kinder' 
          7 '7 Kinder' 
          8 '8 Kinder' 
          9 '9 Kind' 
         10 '10 Kinder' 
         11 '11 Kinder' 
         12 '12 Kinder' 
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         13 '13 Kinder' 
         14 '14 Kinder' 
    /V112 0 '0 Kinder' 
          1 '1 Kind' 
          2 '2 Kinder' 
          3 '3 Kinder' 
          4 '4 Kinder' 
          5 '5 Kind' 
          6 '6 Kinder' 
          7 '7 Kinder' 
    /V113  0 '0 Kinder' 
          1 '1 Kind' 
          2 '2 Kinder' 
          3 '3 Kinder' 
          4 '4 Kinder' 
          5 '5 Kind' 
          6 '6 Kinder' 
          7 '7 Kinder' 
          8 '8 Kinder' 
          9 '9 Kind' 
         10 '10 Kinder' 
         11 '11 Kinder' 
         12 '12 Kinder' 
         13 '13 Kinder' 
    /V114 0 '0 Kinder' 
          1 '1 Kind' 
          2 '2 Kinder' 
          3 '3 Kinder' 
          4 '4 Kinder' 
          5 '5 Kind' 
          6 '6 Kinder' 
          7 '7 Kinder' 
          8 '8 Kinder' 
          9 '9 Kind' 
         10 '10 Kinder' 
         11 '11 Kinder' 
         12 '12 Kinder' 
    /V115 0 '0 Kinder' 
          1 '1 Kind' 
          2 '2 Kinder' 
          3 '3 Kinder' 
          4 '4 Kinder' 
          5 '5 Kind' 
          6 '6 Kinder' 
          7 '7 Kinder' 
          8 '8 Kinder' 
    /V116 0 '0 Kinder' 
          1 '1 Kind' 
          2 '2 Kinder' 
          3 '3 Kinder' 
          4 '4 Kinder' 
          5 '5 Kind' 
          6 '6 Kinder' 
    /V117 0 '0 Kinder' 
          1 '1 Kind' 
          2 '2 Kinder' 
          3 '3 Kinder' 
          4 '4 Kinder' 
     /V107 V123 
         0 'OHNE EINKOMMEN' 
        10 'UNTER 300 DM, OHNE SELBST. I.D. LANDWIRTSCHAFT' 
        11 'UNTER 300 DM, MIT  SELBST. I.D. LANDWIRTSCHAFT' 
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        20 ' 300 B.U. 500  DM, OHNE SELBST. I.D. LANDWIRTSCHAFT' 
        21 ' 300 B.U. 500  DM, MIT  SELBST. I.D. LANDWIRTSCHAFT' 
        30 ' 500 B.U. 800  DM, OHNE SELBST. I.D. LANDWIRTSCHAFT' 
        31 ' 500 B.U. 800  DM, MIT  SELBST. I.D. LANDWIRTSCHAFT' 
        40 ' 800 B.U. 1200 DM, OHNE SELBST. I.D. LANDWIRTSCHAFT' 
        41 ' 800 B.U. 1200 DM, MIT  SELBST. I.D. LANDWIRTSCHAFT' 
        50 '1200 B.U. 1800 DM, OHNE SELBST. I.D. LANDWIRTSCHAFT' 
        51 '1200 B.U. 1800 DM, MIT  SELBST. I.D. LANDWIRTSCHAFT' 
        60 '1800 B.U. 2500 DM, OHNE SELBST. I.D. LANDWIRTSCHAFT' 
        61 '1800 B.U. 2500 DM, MIT  SELBST. I.D. LANDWIRTSCHAFT' 
        70 '2500 DM U.M., OHNE SELBST. I.D. LANDWIRTSCHAFT' 
        71 '2500 DM U.M., MIT  SELBST. I.D. LANDWIRTSCHAFT' 
        80 'NUR SELBSTAENDIGE IN DER LANDWIRTSCHAFT' 
        90 'NUR MITHELFENDE FAMILIENANGEHOERIGE' 
  /V108  0 'KEINE ANGABE' 
         1 'NUR ERWERBSTAETIGKEIT, ARBEITSLOSENGELD, -HILFE' 
         2 'NUR RENTE, SOZIALHILFE UND DERGLEICHEN' 
         3 'NUR UNTERHALT DURCH ELTERN, EHEMANN, USW.' 
         4 'AUS 1 UND 2' 
         5 'AUS 1 UND 3' 
         6 'AUS 2 UND 3' 
         7 'AUS 1 UND 2 UND 3' 
  /V118  0 'CODE UNKLAR' 
         1 'CODE UNKLAR' 
         2 'CODE UNKLAR' 
         3 'CODE UNKLAR' 
         4 'CODE UNKLAR' 
         5 'CODE UNKLAR' 
         6 'CODE UNKLAR' 
         7 'CODE UNKLAR' 
         8 'CODE UNKLAR' 
         9 'CODE UNKLAR' 
        10 'CODE UNKLAR' 
        11 'CODE UNKLAR' 
        12 'CODE UNKLAR' 
        13 'CODE UNKLAR' 
        14 'CODE UNKLAR' 
        15 'CODE UNKLAR' 
  /V119  0 'KEINE ANGABE' 
        11 'F1 FV=M EHEP. OHNE LED. KINDER IN FAM.' 
        12 'F1 FV=W EHEP. OHNE LED. KINDER IN FAM.' 
        21 'F2 FV=M EHEP. MIT LED. KINDERN/ENKELN IN FAM.' 
        22 'F2 EHEFRAU EHEP. MIT LED. KINDERN/ENKELN IN FAM.' 
        23 'F2 KIND EHEP. MIT LED. KINDERN/ENKELN IN FAM.' 
        24 'F2 ENKEL EHEP. MIT LED. KINDERN/ENKELN IN FAM.' 
        31 'F3 FV=M EHEP. OHNE LED. KINDER, MIT LED. ENKELN' 
        32 'F3 EHEFRAU EHEP. OHNE LED. KINDER, MIT LED. ENKELN' 
        34 'F3 ENKEL EHEP. OHNE LED. KINDER, MIT LED. ENKELN' 
        41 'F4 FV=M VERWITW./GESCH. OHNE LED. KINDER/ENKEL' 
        42 'F4 FV=W VERWITW./GESCH. OHNE LED. KINDER/ENKEL' 
        51 'F5 FV=M VERWITW./GESCH. MIT LED. KINDERN/ENKELN' 
        52 'F5 FV=W VERWITW./GESCH. MIT LED. KINDERN/ENKELN' 
        53 'F5 KIND VERWITW./GESCH. MIT LED. KINDERN/ENKELN' 
        54 'F5 ENKEL VERWITW./GESCH. MIT LED. KINDERN/ENKELN' 
        61 'F6 FV=M LEDIGE + LED. KIND/ENK.(ELTERN/-TEIL NICHT IN FAM.)' 
        62 'F6 FV=W LEDIGE + LED. KIND/ENK.(ELTERN/-TEIL NICHT IN FAM.)' 
        63 'F6 KIND LEDIGE + LED. KIND/ENK.(ELTERN/-TEIL NICHT IN FAM.)' 
        64 'F6 ENKEL LEDIGE + LED. KIND/ENK.(ELTERN/-TEIL N. IN FAM.)' 
        71 'F7 FV=M VERHEIRATETE (K.ANG. ZU EHEP.) OHNE LED. KINDER' 
        72 'F7 FV=W VERHEIRATETE (K.ANG. ZU EHEP.) OHNE LED. KINDER' 
        81 'F8 FV=M VERHEIRATETE (K.ANG. ZU EHEP.) MIT LED. KINDERN' 
        82 'F8 FV=W VERHEIRATETE (K.ANG. ZU EHEP.) MIT LED. KINDERN' 
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        83 'F8 KIND VERHEIRATETE (K.ANG. ZU EHEP.) MIT LED. KINDERN' 
        84 'F8 ENKEL VERHEIRATETE (K.ANG. ZU EHEP.) MIT LED. KINDERN' 
        91 'F9 FV=M NICHT FAMILIENANGEHOERIGE LEDIGE PERSONEN' 
        92 'F9 FV=W NICHT FAMILIENANGEHOERIGE LEDIGE PERSONEN' 
  /V120  0 'KEINE ANGABE' 
         1 '1 Person' 
         2 '2 Personen' 
         3 '3 Personen' 
         4 '4 Personen' 
         5 '5 Personen' 
         6 '6 Personen' 
         7 '7 Personen' 
         8 '8 Personen' 
         9 '9 Personen' 
        10 '10 Personen' 
        11 '11 Personen' 
        12 '12 Personen' 
        13 '13 Personen' 
        14 '14 Personen' 
        15 '15 Personen' 
  /V121  0 'Code unklar' 
         1 '1 Person' 
         2 '2 Personen' 
         3 '3 Personen' 
         4 '4 Personen' 
         5 '5 Personen' 
         6 '6 Personen' 
         7 '7 Personen' 
         8 '8 Personen' 
         9 '9 Personen' 
  /V122  0 'Code unklar' 
         1 '1 Person' 
         2 '2 Personen' 
         3 '3 Personen' 
         4 '4 Personen' 
         5 '5 Personen' 
         6 '6 Personen' 
         8 '8 Personen' 
  /V124  0 'Code unklar' 
         1 '1 Kind' 
         2 '2 Kinder' 
         3 '3 Kinder' 
         4 '4 Kinder' 
         5 '5 Kinder' 
         6 '6 Kinder' 
         7 '7 Kinder' 
         8 '8 Kinder' 
         9 '9 Kinder' 
        10 '10 Kinder' 
        11 '11 Kinder' 
        12 '12 Kinder' 
  /V125  0 'Code unklar' 
         1 '1 Kind' 
         2 '2 Kinder' 
         3 '3 Kinder' 
         4 '4 Kinder' 
         5 '5 Kinder' 
         6 '6 Kinder' 
         7 '7 Kinder' 
         8 '8 Kinder' 
         9 '9 Kinder' 
  /V126  0 'KEINE ANGABE' 
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         1 'ALLE KINDER EVANGELISCH' 
         2 'ALLE KINDER ROEMISCH-KATHOLISCH' 
         3 'ALLE KINDER SONSTIGE RELIGIONEN' 
         4 'KINDER HABEN VERSCHIEDENE KONFESSIONEN' 
  /V127  0 '0 Kinder' 
         1 '1 Kind' 
         2 '2 Kinder' 
         3 '3 Kinder' 
         4 '4 kinder' 
         5 '5 Kinder' 
         6 '6 Kinder' 
         7 '7 Kinder' 
         8 '8 Kinder' 
         9 '9 Kinder'    
        10 '10 Kinder' 
        11 '11 Kinder' 
        12 '12 Kinder' 
        13 '13 Kinder' 
        14 '14 Kinder' 
  /V128  0 '0 Kinder' 
         1 '1 Kind' 
         2 '2 Kinder' 
         3 '3 Kinder' 
         4 '4 Kinder' 
         5 '5 Kinder' 
  /V129  0 '0 Kinder' 
         1 '1 Kind' 
         2 '2 Kinder' 
         3 '3 Kinder' 
         4 '4 Kinder' 
  /V130  0 '0 Kinder' 
         1 '1 Kind' 
         2 '2 Kinder' 
         3 '3 Kinder' 
         4 '4 kinder' 
         5 '5 Kinder' 
  /V131  0 '0 Kinder' 
         1 '1 Kind' 
         2 '2 Kinder' 
         3 '3 Kinder' 
  /V132  0 '0 Kinder' 
         1 '1 Kind' 
         2 '2 Kinder' 
         3 '3 Kinder' 
         4 '4 Kinder' 
         6 '6 Kinder' 
  /V133  0 '0 Kinder' 
         1 '1 Kind' 
         2 '2 Kinder' 
         3 '3 Kinder' 
         4 '4 Kinder' 
         5 '5 Kinder' 
         6 '6 Kinder' 
  /V134  0 '0 Kinder' 
         1 '1 Kind' 
         2 '2 Kinder' 
         3 '3 Kinder' 
  /V135  0 '0 Kinder' 
         1 '1 Kind' 
         2 '2 Kinder' 
  /V136  0 '0 Kinder' 
         1 '1 Kind' 
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         2 '2 Kinder' 
         3 '3 Kinder' 
  /V137  0 '0 Kinder' 
         1 '1 Kind' 
         2 '2 Kinder' 
         3 '3 Kinder' 
  /V138  0 '0 Kinder' 
         1 '1 Kind' 
         2 '2 Kinder' 
         3 '3 Kinder' 
  /V139  0 '0 JAHRE' 
         1 '1 JAHR' 
         2 '2 JAHRE' 
         3 '3 JAHRE' 
         4 '4 JAHRE' 
         5 '5 JAHRE' 
         6 '6 JAHRE' 
         7 '7 JAHRE' 
         8 '8 JAHRE' 
         9 '9 JAHRE' 
        10 '10 JAHRE' 
        11 '11 JAHRE' 
        12 '12 JAHRE' 
        13 '13 JAHRE' 
        14 '14 JAHRE' 
        15 '15 JAHRE' 
        16 '16 JAHRE' 
        17 '17 JAHRE' 
        18 '18 JAHRE' 
        19 '19 JAHRE' 
        20 '20 JAHRE' 
        21 '21 JAHRE' 
        22 '22 JAHRE' 
        23 '23 JAHRE' 
        24 '24 JAHRE' 
        25 '25 JAHRE' 
        26 '26 JAHRE' 
        27 '27 JAHRE' 
        28 '28 JAHRE' 
        29 '29 JAHRE' 
        30 '30 JAHRE' 
        31 '31 JAHRE' 
        32 '32 JAHRE' 
        33 '33 JAHRE' 
        34 '34 JAHRE' 
        35 '35 JAHRE' 
        36 '36 JAHRE' 
        37 '37 JAHRE' 
        38 '38 JAHRE' 
        39 '39 JAHRE' 
        40 '40 JAHRE' 
        41 '41 JAHRE' 
        42 '42 JAHRE' 
        43 '43 JAHRE' 
        44 '44 JAHRE' 
        45 '45 JAHRE' 
        46 '46 JAHRE' 
        47 '47 JAHRE' 
        48 '48 JAHRE' 
        49 '49 JAHRE' 
        50 '50 JAHRE' 
        51 '51 JAHRE' 
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        52 '52 JAHRE' 
        53 '53 JAHRE' 
        54 '54 JAHRE' 
        55 '55 JAHRE' 
        56 '56 JAHRE' 
        57 '57 JAHRE' 
        58 '58 JAHRE' 
        59 '59 JAHRE' 
        60 '60 JAHRE' 
        61 '61 JAHRE' 
        62 '62 JAHRE' 
        63 '63 JAHRE' 
        64 '64 JAHRE' 
        65 '65 JAHRE' 
        66 '66 JAHRE' 
        67 '67 JAHRE' 
        68 '68 JAHRE' 
        69 '69 JAHRE' 
        70 '70 JAHRE' 
        71 '71 JAHRE' 
        77 '77 Jahre' 
       100 'T.N.Z.' 
  /V140  0 'KEINE ANGABE' 
         1 'MAENNLICH' 
         2 'WEIBLICH' 
  /V141  0 'KEINE ANGABE' 
         1 '1 JAHR' 
         2 '2 JAHRE' 
         3 '3 JAHRE' 
         4 '4 JAHRE' 
         5 '5 JAHRE' 
         6 '6 JAHRE' 
         7 '7 JAHRE' 
         8 '8 JAHRE' 
         9 '9 JAHRE' 
        10 '10 JAHRE' 
        11 '11 JAHRE' 
        12 '12 JAHRE' 
        13 '13 JAHRE' 
        14 '14 JAHRE' 
        15 '15 JAHRE' 
        16 '16 JAHRE' 
        17 '17 JAHRE' 
        18 '18 JAHRE' 
        19 '19 JAHRE' 
        20 '20 JAHRE' 
        21 '21 JAHRE' 
        22 '22 JAHRE' 
        23 '23 JAHRE' 
        24 '24 JAHRE' 
        25 '25 JAHRE' 
        26 '26 JAHRE' 
        27 '27 JAHRE' 
        28 '28 JAHRE' 
        29 '29 JAHRE' 
        30 '30 JAHRE' 
        31 '31 JAHRE' 
        32 '32 JAHRE' 
        33 '33 JAHRE' 
        34 '34 JAHRE' 
        35 '35 JAHRE' 
        36 '36 JAHRE' 
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        37 '37 JAHRE' 
        38 '38 JAHRE' 
        39 '39 JAHRE' 
        40 '40 JAHRE' 
        41 '41 JAHRE' 
        42 '42 JAHRE' 
        43 '43 JAHRE' 
        44 '44 JAHRE' 
        45 '45 JAHRE' 
        46 '46 JAHRE' 
        47 '47 JAHRE' 
        48 '48 JAHRE' 
        49 '49 JAHRE' 
        50 '50 JAHRE' 
        51 '51 JAHRE' 
        52 '52 JAHRE' 
        53 '53 JAHRE' 
        54 '54 JAHRE' 
        55 '55 JAHRE' 
        56 '56 JAHRE' 
        57 '57 JAHRE' 
        58 '58 JAHRE' 
        59 '59 JAHRE' 
        60 '60 JAHRE' 
        61 '61 JAHRE' 
        62 '62 JAHRE' 
        63 '63 JAHRE' 
        64 '64 JAHRE' 
        65 '65 JAHRE' 
        66 '66 JAHRE' 
        67 '67 JAHRE' 
        68 '68 JAHRE' 
        69 '69 JAHRE' 
        70 '70 JAHRE' 
        71 '71 JAHRE' 
        72 '72 JAHRE' 
        73 '73 JAHRE' 
        74 '74 JAHRE' 
        75 '75 JAHRE' 
        76 '76 JAHRE' 
        77 '77 JAHRE' 
        78 '78 JAHRE' 
        79 '79 JAHRE' 
        80 '80 JAHRE' 
        81 '81 JAHRE' 
        82 '82 JAHRE' 
        83 '83 JAHRE' 
        84 '84 JAHRE' 
        85 '85 JAHRE' 
        86 '86 JAHRE' 
        87 '87 JAHRE' 
        88 '88 JAHRE' 
        89 '89 JAHRE' 
        90 '90 JAHRE' 
        91 '91 JAHRE' 
        92 '92 JAHRE' 
        93 '93 JAHRE' 
        94 '94 JAHRE' 
        95 '95 JAHRE' 
        96 '96 JAHRE' 
        97 '97 JAHRE' 
        98 '98 JAHRE' 
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        99 '99 JAHRE' 
       126 'Code unklar' 
  /V143  0 'KEINE ANGABE' 
         1 'ERWERBSTAETIGKEIT' 
         2 'ARBEITSLOSENGELD/-HILFE' 
         3 'RENTE, PENSION' 
         5 'EIG. VERMOEGEN, VERMIETUNG, ZINSEN, ALTENTEIL' 
         6 'SOZIALHILFE, SONST. UNTERSTUETZUNGEN' 
  /V144 V173 V181 
         0 'KEINE ANGABE' 
         1 'ARBEITER' 
         2 'GEWERBLICHER LEHRLING' 
         3 'ANGESTELLTER' 
         4 'KAUFM.,TECHN.,VERW. LEHRLING' 
         5 'BEAMTER' 
         6 'SELBSTAENDIGER' 
         7 'MITHELF. FAM.ANGEH.' 
  /V34 V145 V161 V174 V182 
       0 'KEINE ANGABE' 
       1 'LANDWIRTSCHAFT (OHNE GARTENBAU)' 
       2 'FORSTWIRTSCHAFT' 
       3 'GARTENBAU, GEW. GAERTNEREI U. TIERHALTUNG, -ZUCHT, -PFLEGE' 
       4 'HOCHSEE-/KUESTENFISCHEREI' 
       5 'BINNENFISCHEREI, FISCHZUCHT' 
       6 'ENERGIEWIRTSCHAFT, WASSERVERSORGUNG' 
       7 'KOHLENBERGBAU' 
       8 'ERZBERGBAU' 
       9 'GEWINNUNG VON ERDOEL, ERDGAS, BITUMINOESEN GESTEINEN' 
      10 'KALI- STEINSALZBERGBAU, SALINEN, UEBRIG. BERGBAU' 
      11 'CHEMISCHE INDUSTRIE (OHNE 12, INCL. KOHLENWASSERSTOFFINDUS.)' 
      12 'HERSTELLUNG VON CHEMIEFASERN' 
      13 'MINERALOELVERARBEITUNG' 
      14 'KUNSTSTOFF-, GUMMI-, ASBESTVERARBEITUNG' 
      15 'GEWINNUNG VON BAUMATERIAL; FEUERFESTE U. KERAMISCHE ERDEN' 
      16 'SONST. GEWINNUNG + VERARBEITUNG VON STEINEN UND ERDEN' 
      17 'FEINKERAMIK, HERST.+VERARB. VON GLAS' 
      18 'EISEN- + NE-METALLERZEUGUNG (INCL. HALBWERKZEUGE)' 
      19 'GIESSEREI' 
      20 'ZIEHEREIEN UND KALTWALZWERKE' 
      21 'STAHLVERFORMUNG, OBERFLAECHENVEREDLUNG, ... ' 
      22 'HOCHBAU, HERST. V. STAHL- + LEICHTMETALLBEHAELTERN' 
      23 'WAGGON-, FELD- U. INDUSTRIEWAGENBEREICH' 
      24 'MONTAGE + REPARATUR V. LUEFTUNGS- U.A. ANLAGEN' 
      25 'MASCHINENBAU (OHNE 26)' 
      26 'HERSTELL. V. BUEROMASCHINEN, EDV-GERAETEN U. -EINRICHTUNGEN' 
      27 'HERSTELL. V. KRAFTWAGEN, KFZ-TEILEN U. -KAROSSERIEN' 
      28 'HERSTELL. V. KRAFTRAEDERN, -MOTOREN, FAHRRAEDERN ...' 
      29 'KFZ-REPARATUR, LACKIERUNG VON STRASSENFAHRZEUGEN' 
      30 'SCHIFF-, LUFTFAHRZEUGBAU' 
      31 'ELEKTROTECHNIK' 
      32 'FEINMECHANIK UND OPTIK, HERSTELLUNG UND REPARATUR VON UHREN' 
      33 'HERSTELL. V. EBM-WAREN (OHNE 34)' 
      34 'HERSTELL. V. KRAFTRAD-/FAHRRADTEILEN, KFZ-/FAHRRADZUBEHOER' 
      35 'HERSTELL. V. MUSIKINSTR., SPIEL-/SCHMUCKWAREN, SPORTGER.' 
      36 'SAEGE-, HOLZBEARBEITUNGSWERKE, HOLZVERARBEITUNG' 
      37 'PAPIERERZEUGUNG, -VERARBEITUNG' 
      38 'DRUCKEREI + VERVIELFAELTIGUNG' 
      39 'LEDERERZEUGUNG UND -VERARBEITUNG (OHNE 40,41)' 
      40 'SERIENFERTIGUNG VON LEDERSCHUHEN (OHNE 41)' 
      41 'HERSTELLUNG VON MASS-SCHUHEN U. REPARATUR VON SCHUHEN' 
      42 'TEXTILGEWERBE' 
      43 'BEKLEIDUNGSGEWERBE' 
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      44 'POLSTEREI, DEKORATEURGEWERBE' 
      45 'NAHRUNGS- U. GENUSSMITTELGEWERBE (OHNE 46,47,48)' 
      46 'FLEISCHEREI' 
      47 'GETRAENKEHERSTELLUNG' 
      48 'TABAKVERARBEITUNG' 
      49 'BAUHAUPTGEWERBE (OHNE 50)' 
      50 'ZIMMEREI UND DACHDECKEREI' 
      51 'AUSBAU- UND BAUHILFSGEWERBE' 
      52 'GROSSHANDEL M. WAREN VERSCH. ART, ROHSTOFFEN, HALBWAREN' 
      53 'GROSSHANDEL MIT NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELN' 
      54 'GROSSH. M. BEKLEIDUNG,WAESCHE,AUSSTATTUNGS-/SPORTART.,SCHUHE' 
      55 'GROSSH. M. EISEN-/ELEKTROTECH.-/SCHMUCK-/SPIEL-/AEHN. WAREN' 
      56 'GROSSH. M. FAHRZEUGEN, MASCHINEN,TECHN.U.SPEZIALBEDARF' 
      57 'GROSSHANDEL MIT PHARMAZEUTISCHEN (U.VERWANDT.) ERZEUGNISSEN' 
      58 'GROSSHANDEL MIT PAPIER, PAPIERWAREN, DRUCKERZEUGNISSEN' 
      59 'HANDELSVERMITTLUNG' 
      60 'EINZELHANDEL MIT WAREN VERSCH. ART (OHNE GEMISCHTW.-HAND.)' 
      61 'EINZELHANDEL MIT NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELN' 
      62 'EINZELHANDEL MIT BEKLEIDUNG,WAESCHE,AUSSTATTUNGS-/SPORTARTI.' 
      63 'EINZELHANDEL MIT EISEN-/METALLWAREN,HAUSRAT,WOHNBEDARF' 
      64 'EINZELHANDEL MIT PAPIERWAREN,DRUCKERZEUGNISSEN' 
      65 'EINZELH. M. PHARMAZEUTISCHEN (U.VERWANDT.) ERZEUGNISSEN' 
      66 'EINZELHANDEL SONSTIGE WAREN' 
      67 'EISENBAHNEN' 
      68 'DEUTSCHE BUNDESPOST' 
      69 'STRASSENVERKEHR' 
      70 'SCHIFFAHRT, WASSERSTRASSEN, HAEFEN' 
      71 'LUFTFAHRT, FLUGPLAETZE' 
      72 'UEBRIGES VERKEHRSGEWERBE' 
      73 'KREDIT- U. SONSTIGE FINANZIERUNGSINSTITUTE' 
      74 'VERSICHERUNGSGEWERBE' 
      75 'GASTSTAETTEN- UND BEHERBERGUNGSGEWERBE' 
      76 'WAESCHEREIEN,CHEM.REINIGUNG,FAERBEREI,HEISSMANGEL,BUEGELEI' 
      77 'RAUM-/GEBAEUDEREINIGUNG,SCHORNSTEINFEGEREIGEWERBE' 
      78 'FRISEUR- UND SONST. KOERPERPFLEGEGEWERBE' 
      79 'WISSENSCHAFT, BILDUNG, ERZIEHUNG, SPORT' 
      80 'KUNST, THEATER, FILM, RUNDFUNK, FERNSEHEN' 
      81 'VERLAGSWESEN' 
      82 'LITERATUR- UND PRESSEWESEN' 
      83 'GESUNDHEITS- UND VETERINAERWESEN' 
      84 'RECHTSBERATUNG, WIRTSCHAFTSBERATUNG, -PRUEFUNG' 
      85 'ARCHITEKTUR- UND INGENIEURBUEROS,LABORATORIEN U.AE.INSTITUTE' 
      86 'WIRTSCHAFTSWERBUNG (OHNE AUSSTELLUNGS-/MESSEWESEN)' 
      87 'GRUNDSTUECKS- + WOHNUNGSWESEN, VERMOEGENSVERWALTUNG' 
      88 'AUSSTELLUNGSWESEN,AUSKUNFTSBUEROS,WACHDIENSTE,VERPACKUNGSGEW' 
      89 'SCHAUSTELLUNG, WETT-/LOTTERIEWESEN,SPIELBANKEN' 
      90 'LEIHHAEUSER, VERSTEIGERUNGSGEWERBE, HYGIEN. U.AE. EINRICHT.' 
      91 'VERMIETUNG BEWEGL. SACHEN (OHNE BUCH-/ZEITUNGS-/FILMVERLEIH)' 
      92 'FOTOGRAFISCHES GEWERBE' 
      93 'CHRISTL.KIRCHEN, ORDEN, RELIG.U.WELTANSCHAUL.VEREINIGUNGEN' 
      94 'ORGAN. D. ERZIEHUNG,WISSENSCHAFT,KULTUR,SPORT-/JUGENDPFLEGE' 
      95 'ORGANISATIONEN DES WIRTSCHAFTSLEBENS' 
      96 'SONST.ORG.OHNE ERWERBSCHAR. (WOHLFAHRTSORG.,POL.PARTEIEN)' 
      97 'PRIVATE HAUSHALTE' 
      98 'GEBIETSKOERPERSCHAFTEN' 
      99 'SOZIALVERSICHERUNG' 
     100 'TRIFFT NICHT ZU (NICHT ERWERBSTAETIG)' 
  /V96 V146 V158 V172 
       0 'KEINE ANGABE' 
       1 'UNTER   300 DM' 
       2 ' 300 BIS UNTER  500 DM' 
       3 ' 500 BIS UNTER  800 DM' 
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       4 ' 800 BIS UNTER 1200 DM' 
       5 '1200 BIS UNTER 1800 DM' 
       6 '1800 BIS UNTER 2500 DM' 
       7 '2500 DM UND MEHR' 
       8 'SELBST. LANDWIRTE.' 
       9 'MITHELF. INNERHALB D. LANDWIRTSCHAFT' 
      10 'MITHELF. AUSSERHALB D. LANDWIRTSCHAFT' 
      11 'AUSLAENDER' 
  /V43 V53 V147 
       0 'KEINE ANGABE' 
      11 'LANDWIRTE' 
      12 'WEINBAUERN' 
      21 'TIERZUECHTER' 
      22 'FISCHER' 
      31 'VERWALTER I.D. LANDWIRTSCHAFT UND TIERZUCHT' 
      32 'AGRARINGENIEURE, LANDWIRTSCHAFTSBERATER' 
      41 'LANDARBEITSKRAEFTE' 
      42 'MELKER' 
      43 'FAMILIENEIGENE LANDARBEITSKRAEFTE' 
      44 'TIERPFLEGER UND VERWANDTE BERUFE' 
      51 'GAERTNER, GARTENARBEITER' 
      52 'GARTENARCHITEKTEN, GARTENVERWALTER' 
      53 'FLORISTEN' 
      61 'FORSTVERWALTER, FOERSTER, JAEGER' 
      62 'WALDARBEITER, WALDNUTZER' 
      71 'BERGLEUTE' 
      72 'MASCHINEN-, ELEKTRO-, SCHIESSHAUER' 
      81 'STEINBRECHER' 
      82 'ERDEN-, KIES-, SANDGEWINNER' 
      83 'ERDOEL-, ERDGASGEWINNER' 
      91 'MINERALAUFBEREITER, MINERALBRENNER' 
     101 'STEINBEARBEITER' 
     102 'EDELSTEINBEARBEITER' 
     111 'BRANNTSTEINHERSTELLER' 
     112 'FORMSTEIN-, BETONHERSTELLER' 
     121 'KERAMIKER' 
     131 'GLASMASSEHERSTELLER' 
     132 'HOHLGLASMACHER' 
     133 'FLACHGLASMACHER' 
     134 'GLASBLAESER (VOR DER LAMPE)' 
     135 'GLASBEARBEITER, GLASVEREDLER' 
     141 'CHEMIEBETRIEBSWERKER' 
     142 'CHEMIELABORWERKER' 
     143 'GUMMIHERSTELLER, -VERARBEITER' 
     144 'VULKANISEURE' 
     151 'KUNSTSTOFFVERARBEITER' 
     161 'PAPIER-, ZELLSTOFFHERSTELLER' 
     162 'VERPACKUNGSMITTELHERSTELLER' 
     163 'BUCHBINDERBERUFE' 
     164 'SONST. PAPIERVERARBEITER' 
     171 'SCHRIFTSETZER' 
     172 'DRUCKSTOCKHERSTELLER' 
     173 'BUCHDRUCKER (HOCHDRUCK)' 
     174 'FLACH-, TIEFDRUCKER' 
     175 'SPEZIAL-, SIEBDRUCKER' 
     176 'VERVIELFAELTIGER' 
     177 'DRUCKERHELFER' 
     181 'HOLZAUFBEREITER' 
     182 'HOLZVERFORMER UND ZUGEHOERIGE BERUFE' 
     183 'HOLZWARENMACHER' 
     184 'KORB-, FLECHTWARENMACHER' 
     191 'EISEN-, METALLERZEUGER, SCHMELZER' 
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     192 'WALZER' 
     193 'METALLZIEHER' 
     201 'FORMER, KERNMACHER' 
     202 'FORMGIESSER' 
     203 'HALBZEUGPUTZER UND SONST. FORMGIESSERBERUFE' 
     211 'BLECHPRESSER, -ZIEHER, -STANZER' 
     212 'DRAHTVERFORMER, -VERARBEITER' 
     213 'SONSTIGE METALLVERFORMER (SPANLOSE VERFORMUNG)' 
     221 'DREHER' 
     222 'FRAESER' 
     223 'HOBLER' 
     224 'BOHRER' 
     225 'METALLSCHLEIFER' 
     226 'UEBRIGE SPANENDE BERUFE' 
     231 'METALLPOLIERER' 
     232 'GRAVEURE, ZISELEURE' 
     233 'METALLVERGUETER' 
     234 'GALVANISEURE, METALLFAERBER' 
     235 'EMAILLIERER, FEUERVERZINKER U.A.METALLOBERFLAECHENVEREDLER' 
     241 'SCHWEISSER, BRENNSCHNEIDER' 
     242 'LOETER' 
     243 'NIETER' 
     244 'METALLKLEBER U.UEBRIGE METALLVERBINDER' 
     251 'STAHLSCHMIEDE' 
     252 'BEHAELTERBAUER, KUPFERSCHMIEDE U.VERWANDT. BERUFE' 
     261 'FEINBLECHNER' 
     262 'ROHRINSTALLATEURE' 
     263 'ROHRNETZBAUER, ROHRSCHLOSSER' 
     270 'SCHLOSSER' 
     281 'KRAFTFAHRZEUGINSTANDSETZER' 
     282 'LANDMASCHINENINSTANDSETZER' 
     283 'FLUGZEUGMECHANIKER' 
     284 'FEINMECHANIKER' 
     285 'SONSTIGE MECHANIKER' 
     286 'UHRMACHER' 
     291 'WERKZEUGMACHER' 
     301 'METALLFEINBAUER' 
     302 'EDELMETALLSCHMIEDE' 
     303 'ZAHNTECHNIKER' 
     304 'AUGENOPTIKER' 
     305 'MUSIKINSTRUMENTENBAUER' 
     306 'PUPPENMACHER, MODELLBAUER, PRAEPARATOREN' 
     311 'ELEKTROINSTALLATEURE,-MONTEURE' 
     312 'FERNMELDEMONTEURE,-HANDWERKER' 
     313 'ELEKTROMOTOREN- U. TRANSFORMATORENBAUER' 
     314 'ELEKTROGERAETEBAUER' 
     315 'FUNK- + TONGERAETEMECHANIKER' 
     321 'ELEKTROGERAETE- U. ELEKTROTEILEMONTIERER' 
     322 'SONSTIGE MONTIERER' 
     323 'METALLBEARBEITER' 
     331 'SPINNER, SPINNVORBEREITER' 
     332 'SPULER, ZWIRNER, SEILER' 
     341 'WEBVORBEREITER' 
     342 'WEBER' 
     343 'TUFTINGWARENMACHER' 
     344 'MASCHENWARENFERTIGER' 
     345 'FILZMACHER, HUTSTUMPENMACHER' 
     346 'TEXTILVERFLECHTER' 
     351 'SCHNEIDER' 
     352 'OBERBEKLEIDUNGSNAEHER' 
     353 'WAESCHESCHNEIDER, -NAEHER' 
     354 'STICKER' 
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     355 'HUT-, MUETZENMACHER' 
     356 'NAEHER' 
     357 'SONSTIGE TEXTILVERARBEITER' 
     361 'TEXTILFAERBER' 
     362 'TEXTILAUSRUESTER' 
     371 'LEDERHERSTELLER, DARMSAITENMACHER' 
     372 'SCHUHMACHER' 
     373 'SCHUHWARENHERSTELLER' 
     374 'GROBLEDERWARENHERSTELLER, BANDAGISTEN' 
     375 'FEINLEDERWARENHERSTELLER' 
     376 'LEDERBEKLEIDUNGSHERSTELLER U. SONST. LEDERVERARBEITER' 
     377 'HANDSCHUHMACHER' 
     378 'FELLVERARBEITER' 
     391 'BACKWARENHERSTELLER' 
     392 'KONDITOREN' 
     401 'FLEISCHER' 
     402 'FLEISCH-, WURSTWARENHERSTELLER' 
     403 'FISCHVERARBEITER' 
     411 'KOECHE' 
     412 'FERTIGGERICHTE-, OBST-, GEMUESEKONSERVIERER, -ZUBEREITER' 
     421 'WEINKUEFER' 
     422 'BRAUER, MAELZER' 
     423 'SONSTIGE GETRAENKEHERSTELLER, KOSTER' 
     424 'TABAKWARENMACHER' 
     431 'MILCH-, FETTVERARBEITER' 
     432 'MEHL-, NAEHRMITTELHERSTELLER' 
     433 'ZUCKERWAREN-, SUESSWAREN-, SPEISEEISHERSTELLER' 
     441 'MAURER' 
     442 'BETONBAUER' 
     451 'ZIMMERER' 
     452 'DACHDECKER' 
     453 'GERUESTBAUER' 
     461 'PFLASTERER, STEINSETZER' 
     462 'STRASSENBAUER' 
     463 'GLEISBAUER' 
     464 'SPRENGMEISTER (AUSSER SCHIESSHAUER)' 
     465 'KULTUR-, WASSERBAUWERKER' 
     466 'SONST. TIEFBAUER' 
     470 'BAUHILFSARBEITER' 
     481 'STUKKATEURE, GIPSER, VERPUTZER' 
     482 'ISOLIERER, ABDICHTER' 
     483 'FLIESENLEGER' 
     484 'OFENSETZER, LUFTHEIZUNGSBAUER' 
     485 'GLASER' 
     486 'ESTRICH-, TERRAZZOLEGER' 
     491 'RAUMAUSSTATTER' 
     492 'POLSTERER, MATRAZENHERSTELLER' 
     501 'TISCHLER' 
     502 'MODELL-, FORMENTISCHLER' 
     503 'BOETTCHER, STELLMACHER' 
     504 'SONST. HOLZ-, SPORTGERAETEBAUER' 
     511 'MALER, LACKIERER (AUSBAU)' 
     512 'WARENMALER, -LACKIERER' 
     513 'HOLZOBERFLAECHENVEREDLER, FURNIERER' 
     514 'KERAM-, GLASMALER' 
     521 'WARENPRUEFER, -SORTIERER' 
     522 'VERSANDFERTIGMACHER, WARENAUFMACHER' 
     531 'HILFSARBEITER OHNE NAEHERE TAETIGKEITSANGABE' 
     541 'ENERGIEMASCHINISTEN' 
     542 'FOERDER-, SEILBAHNMASCHINISTEN' 
     543 'SONSTIGE MASCHINISTEN' 
     544 'KRANFUEHRER' 
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     545 'ERDBEWEGUNGSMASCHINENFUEHRER' 
     546 'BAUMASCHINENFUEHRER' 
     547 'MASCHINENWAERTER, MASCHINISTENHELFER' 
     548 'HEIZER' 
     549 'MASCHINENEINRICHTER' 
     601 'MASCHINEN-/FAHRZEUGBAUINGENIEURE' 
     602 'ELEKTROINGENIEURE' 
     603 'ARCHITEKTEN, BAUINGENIEURE' 
     604 'VERMESSUNGSINGENIEURE' 
     605 'BERGBAU-, HUETTEN-, GIESSEREIINGENIEURE' 
     606 'UEBRIGE FERTIGUNGSINGENIEURE' 
     607 'SONSTIGE INGENIEURE' 
     611 'CHEMIKER, CHEMIEINGENIEURE' 
     612 'PHYSIKER, PHYSIKINGENIEURE, MATHEMATIKER' 
     621 'MASCHINENBAUTECHNIKER' 
     622 'TECHNIKER DES ELEKTROFACHS' 
     623 'BAUTECHNIKER' 
     624 'VERMESSUNGSTECHNIKER' 
     625 'BERGBAU-, HUETTEN-, GIESSEREITECHNIKER' 
     626 'CHEMIE-, PHYSIKOTECHNIKER' 
     627 'UEBRIGE FERTIGUNGSTECHNIKER' 
     628 'SONSTIGE TECHNIKER' 
     629 'INDUSTRIEMEISTER, WERKMEISTER' 
     631 'BIOL.-TECHN. SONDERFACHKRAEFTE' 
     632 'PHYSIKALISCH- + MATHEMATISCH-TECHNISCHE SONDERFACHKR.' 
     633 'CHEMIELABORANTEN' 
     634 'PHOTOLABORANTEN' 
     635 'TECHNISCHE ZEICHNER' 
     681 'GROSS-+EINZELHANDELSKAUFLEUTE, EINKAEUFER' 
     682 'VERKAEUFER' 
     683 'VERLAGSKAUFLEUTE, BUCHHAENDLER' 
     684 'DROGISTEN' 
     685 'APOTHEKENHELFER' 
     686 'TANKWARTE' 
     687 'HANDELSVERTRETER, REISENDE' 
     688 'AMBULANTE HAENDLER' 
     691 'BANKFACHLEUTE' 
     692 'BAUSPARKASSENFACHLEUTE' 
     693 'KRANKENVERSICHERUNGSFACHLEUTE (NICHT SOZIALVERSICHERUNG)' 
     694 'LEBENS- UND SACHVERSICHERUNGSFACHLEUTE' 
     701 'SPEDITIONSKAUFLEUTE' 
     702 'FREMDENVERKEHRSFACHLEUTE' 
     703 'WERBEFACHLEUTE' 
     704 'MAKLER, GRUNDSTUECKSVERWALTER' 
     705 'VERMIETER, VERMITTLER, VERSTEIGERER' 
     706 'GELDEINNEHMER/-AUSZAHLER, KARTENVERKAEUFER/-KONTROLLEURE' 
     711 'SCHIENENFAHRZEUGFUEHRER' 
     712 'EISENBAHNBETRIEBSREGLER/-SCHAFFNER' 
     713 'SONSTIGE FAHRBETRIEBSREGLER, SCHAFFNER' 
     714 'KFZ-FUEHRER' 
     715 'KUTSCHER' 
     716 'STRASSENWARTE' 
     721 'NAUTIKER' 
     722 'TECHN. SCHIFFSOFFIZIERE, -MASCHINISTEN' 
     723 'DECKSLEUTE IN DER SEESCHIFFAHRT' 
     724 'BINNENSCHIFFER' 
     725 'SONST. WASSERVERKEHRSBERUFE' 
     726 'LUFTVERKEHRSBERUFE' 
     731 'POSTHALTER' 
     732 'POSTVERTEILER' 
     733 'FUNKER' 
     734 'TELEFONISTEN' 
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     741 'LAGERVERWALTER, -MAGAZINER' 
     742 'TRANSPORTGERAETEFUEHRER' 
     743 'MOEBELPACKER, STAUER' 
     744 'LAGER-, TRANSPORTARBEITER' 
     751 'UNTERNEHMER, GESCHAEFTSFUEHRER, -BEREICHSLEITER' 
     752 'UNTERNEHMENSBERATER, ORGANISATOR' 
     753 'WIRTSCHAFTSPRUEFER, STEUERBERATER' 
     761 'ABGEORDNETE, MINISTER, WAHLBEAMTE' 
     762 'LEITENDE UND ADMIN. ENTSCHEIDENDE VERWALTUNGSFACHLEUTE' 
     763 'VERBANDSLEITER, FUNKTIONAERE' 
     771 'KALKULATOREN, BERECHNER' 
     772 'BUCHHALTER' 
     773 'KASSIERER' 
     774 'DV-FACHLEUTE' 
     781 'BUEROFACHKRAEFTE' 
     782 'STENOGRAPHEN, -TYPISTEN, MASCHINENSCHREIBER' 
     783 'DATENTYPISTEN' 
     784 'BUEROHILFSKRAEFTE' 
     791 'WERKSSCHUTZLEUTE, DETEKTIVE' 
     792 'WAECHTER, AUFSEHER' 
     793 'PFOERTNER, HAUSWARTE' 
     794 'HAUS-/GEWERBEDIENER' 
     801 'SOLDATEN, GRENZSCHUTZ-, POLIZEIBEDIENSTETE' 
     802 'BERUFSFEUERWEHRLEUTE' 
     803 'SICHERHEITSKONTROLLEURE' 
     804 'SCHORNSTEINFEGER' 
     805 'GESUNDHEITSSICHERNDE BERUFE' 
     811 'RECHTSFINDER' 
     812 'RECHTSPFLEGER' 
     813 'RECHTSVERTRETER, -BERATER' 
     814 'RECHTSVOLLSTRECKER' 
     821 'PUBLIZISTEN' 
     822 'DOLMETSCHER, UEBERSETZER' 
     823 'BIBLIOTHEKARE, ARCHIVARE, MUSEUMSFACHLEUTE' 
     831 'MUSIKER' 
     832 'DARSTELLENDE KUENSTLER' 
     833 'BILDENDE KUENSTLER, GRAPHIKER' 
     834 'DEKORATIONS-, SCHILDERMALER' 
     835 'KUENSTL. + ZUGEORDN. BERUFE D. BUEHNEN-, BILD-, TONTECHNIK' 
     836 'RAUM-, SCHAUWERBEGESTALTER' 
     837 'PHOTOGRAPHEN' 
     838 'ARTISTEN, BERUFSSPORTLER, KUENSTLERISCHE HILFSBERUFE' 
     841 'AERZTE (ALLGEMEINMEDIZIN), FACHAERZTE' 
     842 'ZAHNAERZTE' 
     843 'TIERAERZTE' 
     844 'APOTHEKER' 
     851 'HEILPRAKTIKER' 
     852 'MASSEURE, KRANKENGYMNASTEN U. VERWANDTE BERUFE' 
     853 'KRANKENSCHWESTERN, -PFLEGER, HEBAMMEN' 
     854 'KRANKENPFLEGEHELFER' 
     855 'DIAETASSISTENTEN, PHARMAZEUTISCH-TECHN. ASSISTENTEN' 
     856 'SPRECHSTUNDENHELFER' 
     857 'MEDIZINALLABORANTEN' 
     861 'SOZIALARBEITER, -PFLEGER' 
     862 'HEIMLEITER, SOZIALPAEDAGOGEN' 
     863 'ARBEITS-, BERUFSBERATER' 
     864 'KINDERGAERTNERINNEN, -PFLEGERINNEN' 
     871 'HOCHSCHULLEHRER, DOZENTEN AN HOEH. FACHSCH.+AKADEMIEN' 
     872 'GYMNASIALLEHRER' 
     873 'VOLKS-, REAL-, SONDERSCHULLEHRER' 
     874 'FACHSCHUL-, BERUFSSCHUL-, WERKLEHRER' 
     875 'LEHRER FUER MUSISCHE FAECHER' 
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     876 'SPORTLEHRER' 
     877 'SONSTIGE LEHRER' 
     881 'VOLKSWIRTSCHAFTLER, SOZIALWISSENSCHAFTLER, STATISTIKER' 
     882 'GEISTESWISSENSCHAFTLER' 
     883 'NATURWISSENSCHAFTLER' 
     891 'SEELSORGER' 
     892 'ANGEH. GEISTL. ORDEN O.ANG. EINER BERUFSTAETIGKEIT' 
     893 'SEELSORGE-, KULTHELFER' 
     901 'FRISEURE' 
     902 'SONSTIGE KOERPERPFLEGER' 
     911 'GASTWIRTE, HOTELIERS, GASTSTAETTENKAUFLEUTE' 
     912 'KELLNER, STEWARDS' 
     913 'UEBRIGE GAESTEBETREUER' 
     921 'HAUSWIRTSCHAFTSVERWALTER' 
     922 'VERBRAUCHERBERATER' 
     923 'HAUSWIRTSCHAFTLICHE BETREUER' 
     931 'WAESCHER, PLAETTER' 
     932 'TEXTILREINIGER, -FAERBER, CHEMIEREINIGER' 
     933 'RAUM-, HAUSRATSREINIGER' 
     934 'GLAS-, GEBAEUDEREINIGER' 
     935 'STRASSENREINIGER, ABFALLBESEITIGER' 
     936 'FAHRZEUGREINIGER, -PFLEGER' 
     937 'MASCHINEN-, BEHAELTERREINIGER U. VERWANDTE BERUFE' 
     971 'MITH. FAMILIENANG. AUSSERHALB DER LANDWIRTSCHAFT' 
     981 'LEHRLINGE MIT NOCH NICHT FESTSTEHENDEM BERUF' 
     982 'PRAKTIKANTEN MIT NOCH NICHT FESTSTEHENDEM BERUF' 
     983 'ARBEITSKRAEFTE (ARB.SUCHEND) MIT NOCH NICHT FEST. BERUF' 
     991 'ARBEITSKRAEFTE OHNE NAEHERE TAETIGKEITSANGABE' 
    1000 'TRIFFT NICHT ZU, NICHTERWERBSTAETIG' 
 /V148 V150  
       0 '0 Personen' 
       1 '1 Person' 
       2 '2 Personen' 
       3 '3 Personen' 
       4 '4 Personen' 
       5 '5 Personen' 
       6 '6 Personen' 
       7 '7 Personen' 
       8 '8 Personen' 
       9 '9 Personen' 
 /V149 V151 
       0 '0 Personen' 
       1 '1 Person' 
       2 '2 Personen' 
       3 '3 Personen' 
       4 '4 Personen' 
       5 '5 Personen' 
       6 '6 Personen' 
       7 '7 Personen' 
       8 '8 Personen' 
       9 '9 Personen' 
      10 '10 Personen' 
 /V152 0 'KEINE ANGABE' 
       1 'Code unklar' 
       2 'Code unklar' 
       3 'Code unklar' 
       4 'Code unklar' 
       5 'Code unklar' 
       6 'Code unklar' 
       7 'Code unklar' 
       8 'Code unklar' 
       9 'Code unklar' 
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      10 'Code unklar' 
      11 'Code unklar' 
      12 'Code unklar' 
      13 'Code unklar' 
      14 'Code unklar' 
      15 'Code unklar' 
      16 'Code unklar' 
      17 'Code unklar' 
      18 'Code unklar' 
      19 'Code unklar' 
      20 'Code unklar' 
      21 'Code unklar' 
      22 'Code unklar' 
      23 'Code unklar' 
      24 'Code unklar' 
      25 'Code unklar' 
      26 'Code unklar' 
      27 'Code unklar' 
      28 'Code unklar' 
      29 'Code unklar' 
      30 'Code unklar' 
      31 'Code unklar' 
      32 'Code unklar' 
      33 'Code unklar' 
      34 'Code unklar' 
      35 'Code unklar' 
      36 'Code unklar' 
      37 'Code unklar' 
      38 'Code unklar' 
      39 'Code unklar' 
      40 'Code unklar' 
      41 'Code unklar' 
      42 'Code unklar' 
      43 'Code unklar' 
      44 'Code unklar' 
      45 'Code unklar' 
      46 'Code unklar' 
      47 'Code unklar' 
      48 'Code unklar' 
      49 'Code unklar' 
      50 'Code unklar' 
      51 'Code unklar' 
      52 'Code unklar' 
      53 'Code unklar' 
      54 'Code unklar' 
      55 'Code unklar' 
      56 'Code unklar' 
      57 'Code unklar' 
      58 'Code unklar' 
      59 'Code unklar' 
      60 'Code unklar' 
      61 'Code unklar' 
      62 'Code unklar' 
      63 'Code unklar' 
      64 'Code unklar' 
      65 'Code unklar' 
      66 'Code unklar' 
      67 'Code unklar' 
      68 'Code unklar' 
      69 'Code unklar' 
      70 'Code unklar' 
      71 'Code unklar' 
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      72 'Code unklar' 
      73 'Code unklar' 
      80 'Code unklar' 
      81 'Code unklar' 
      82 'Code unklar' 
      83 'Code unklar' 
      84 'Code unklar' 
      85 'Code unklar' 
     113 'Code unklar' 
     114 'Code unklar' 
     115 'Code unklar' 
     116 'Code unklar' 
     117 'Code unklar' 
     118 'Code unklar' 
     119 'Code unklar' 
     120 'Code unklar' 
     121 'Code unklar' 
     128 'Code unklar' 
     129 'Code unklar' 
     130 'Code unklar' 
     131 'Code unklar' 
     132 'Code unklar' 
     133 'Code unklar' 
     134 'Code unklar' 
     135 'Code unklar' 
     136 'Code unklar' 
     137 'Code unklar' 
     144 'Code unklar' 
     145 'Code unklar' 
     146 'Code unklar' 
     147 'Code unklar' 
     148 'Code unklar' 
     149 'Code unklar' 
     150 'Code unklar' 
     151 'Code unklar' 
     152 'Code unklar' 
     153 'Code unklar' 
     178 'Code unklar' 
     195 'Code unklar' 
     197 'Code unklar' 
     200 'Code unklar' 
     240 'Code unklar' 
 /V153   0 'KEINE ANGABE' 
        10 '10 JAHRE' 
        15 '15 JAHRE' 
        16 '16 JAHRE' 
        17 '17 JAHRE' 
        18 '18 JAHRE' 
        19 '19 JAHRE' 
        20 '20 JAHRE' 
        21 '21 JAHRE' 
        22 '22 JAHRE' 
        23 '23 JAHRE' 
        24 '24 JAHRE' 
        25 '25 JAHRE' 
        26 '26 JAHRE' 
        27 '27 JAHRE' 
        28 '28 JAHRE' 
        29 '29 JAHRE' 
        30 '30 JAHRE' 
        31 '31 JAHRE' 
        32 '32 JAHRE' 
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        33 '33 JAHRE' 
        34 '34 JAHRE' 
        35 '35 JAHRE' 
        36 '36 JAHRE' 
        37 '37 JAHRE' 
        38 '38 JAHRE' 
        39 '39 JAHRE' 
        40 '40 JAHRE' 
        41 '41 JAHRE' 
        42 '42 JAHRE' 
        43 '43 JAHRE' 
        44 '44 JAHRE' 
        45 '45 JAHRE' 
        46 '46 JAHRE' 
        47 '47 JAHRE' 
        48 '48 JAHRE' 
        49 '49 JAHRE' 
        50 '50 JAHRE' 
        51 '51 JAHRE' 
        52 '52 JAHRE' 
        53 '53 JAHRE' 
        54 '54 JAHRE' 
        55 '55 JAHRE' 
        56 '56 JAHRE' 
        57 '57 JAHRE' 
        58 '58 JAHRE' 
        59 '59 JAHRE' 
        60 '60 JAHRE' 
        61 '61 JAHRE' 
        62 '62 JAHRE' 
        63 '63 JAHRE' 
        64 '64 JAHRE' 
        65 '65 JAHRE' 
        66 '66 JAHRE' 
        67 '67 JAHRE' 
        68 '68 JAHRE' 
        69 '69 JAHRE' 
        70 '70 JAHRE' 
        71 '71 JAHRE' 
        72 '72 JAHRE' 
        73 '73 JAHRE' 
        74 '74 JAHRE' 
        75 '75 JAHRE' 
        76 '76 JAHRE' 
        77 '77 JAHRE' 
        78 '78 JAHRE' 
        79 '79 JAHRE' 
        80 '80 JAHRE' 
        81 '81 JAHRE' 
        82 '82 JAHRE' 
        83 '83 JAHRE' 
        84 '84 JAHRE' 
        85 '85 JAHRE' 
        86 '86 JAHRE' 
        87 '87 JAHRE' 
        88 '88 JAHRE' 
        89 '89 JAHRE' 
        90 '90 JAHRE' 
        91 '91 JAHRE' 
        92 '92 JAHRE' 
        93 '93 JAHRE' 
        94 '94 JAHRE' 
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        95 '95 JAHRE' 
        96 '96 JAHRE' 
        97 '97 JAHRE' 
        98 '98 JAHRE' 
        99 '99 JAHRE' 
       112 'Code unklar' 
       122 'Code unklar' 
       125 'Code unklar' 
       126 'Code unklar' 
 /V154 0 'KEINE ANGABE' 
       1 'VOR STICHTAG' 
       2 'NACH STICHTAG' 
 /V155 0 'KEINE ANGABE' 
       1 'EVANGELISCHE KIRCHE (OHNE FREIKIRCHE)' 
       2 'EVANGELISCHE FREIKIRCHE' 
       3 'ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHE' 
       4 'SONSTIGE CHRISTLICHE GEMEINSCHAFTEN' 
       5 'JUEDISCHE RELIGIONSGEMEINSCHAFT' 
       6 'GEMEINSCHAFTSLOS' 
       7 'SONSTIGE RELIGIOESE GEMEINSCHAFTEN' 
       8 'TRIFFT NICHT ZU' 
 /V62 V156 V169 
       0 'KEINE ANGABE' 
       1 'JA' 
       2 'NEIN' 
 /V159 V171 V183 
       0 'KEINE ANGABE' 
       1 'ERWERBS- UND BERUFSTAETIGKEIT' 
       2 'ARBEITSLOSENGELD UND -HILFE' 
       3 'EIGENE RENTE, PENSION' 
       4 'UNTERHALT DURCH ELTERN, EHEMANN, USW.' 
       5 'EIGENES VERMOEGEN, VERMIETUNG, ZINSEN, ALTENTEIL' 
       6 'SOZIALHILFE UND SONSTIGE UNTERSTUETZUNGEN' 
 /V160 0 'KEINE ANGABE' 
       1 'ARBEITER' 
       2 'GEWERBLICHER LEHRLING' 
       3 'ANGESTELLTER' 
       4 'KAUFM., TECHN., VERW.-LEHRLING' 
       5 'BEAMTER' 
       6 'SELBSTAENDIGER' 
       7 'MITHELFENDER FAMILIENANGEHOERIGER' 
 /V162 V177 V185 
       0 'KEINE ANGABE' 
       1 'VOLKSSCHULE' 
       2 'CODE UNKLAR' 
       3 'MITTLERE REIFE' 
       4 'ABITUR' 
       5 'BERUFSFACH- UND FACHSCHULE' 
       6 'INGENIEURSCHULE' 
       7 'HOCHSCHULE' 
 /V165 0 'KEINE ANGABE' 
       1 'Code unklar' 
       2 'Code unklar' 
       3 'Code unklar' 
       4 'Code unklar' 
       5 'Code unklar' 
       6 'Code unklar' 
       7 'Code unklar' 
       8 'Code unklar' 
       9 'Code unklar' 
      10 'Code unklar' 
      11 'Code unklar' 
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      12 'Code unklar' 
      13 'Code unklar' 
      14 'Code unklar' 
      15 'Code unklar' 
      16 'Code unklar' 
      17 'Code unklar' 
      18 'Code unklar' 
      19 'Code unklar' 
      20 'Code unklar' 
      21 'Code unklar' 
      22 'Code unklar' 
      23 'Code unklar' 
      24 'Code unklar' 
      25 'Code unklar' 
      26 'Code unklar' 
      27 'Code unklar' 
      28 'Code unklar' 
      29 'Code unklar' 
      30 'Code unklar' 
      31 'Code unklar' 
      32 'Code unklar' 
      33 'Code unklar' 
      34 'Code unklar' 
      35 'Code unklar' 
      36 'Code unklar' 
      37 'Code unklar' 
      38 'Code unklar' 
      39 'Code unklar' 
      40 'Code unklar' 
      41 'Code unklar' 
      42 'Code unklar' 
      43 'Code unklar' 
      44 'Code unklar' 
      45 'Code unklar' 
      46 'Code unklar' 
      47 'Code unklar' 
      48 'Code unklar' 
      49 'Code unklar' 
      50 'Code unklar' 
      51 'Code unklar' 
      52 'Code unklar' 
      53 'Code unklar' 
      54 'Code unklar' 
      55 'Code unklar' 
      56 'Code unklar' 
      57 'Code unklar' 
      58 'Code unklar' 
      59 'Code unklar' 
      60 'Code unklar' 
      61 'Code unklar' 
      62 'Code unklar' 
      63 'Code unklar' 
      64 'Code unklar' 
      65 'Code unklar' 
      66 'Code unklar' 
      67 'Code unklar' 
      68 'Code unklar' 
      69 'Code unklar' 
      70 'Code unklar' 
      71 'Code unklar' 
      72 'Code unklar' 
      73 'Code unklar' 
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      80 'Code unklar' 
      81 'Code unklar' 
      82 'Code unklar' 
      83 'Code unklar' 
      84 'Code unklar' 
     113 'Code unklar' 
     114 'Code unklar' 
     115 'Code unklar' 
     116 'Code unklar' 
     117 'Code unklar' 
     118 'Code unklar' 
     119 'Code unklar' 
     120 'Code unklar' 
     121 'Code unklar' 
     128 'Code unklar' 
     129 'Code unklar' 
     130 'Code unklar' 
     131 'Code unklar' 
     132 'Code unklar' 
     133 'Code unklar' 
     134 'Code unklar' 
     135 'Code unklar' 
     136 'Code unklar' 
     137 'Code unklar' 
     144 'Code unklar' 
     145 'Code unklar' 
     146 'Code unklar' 
     147 'Code unklar' 
     148 'Code unklar' 
     149 'Code unklar' 
     150 'Code unklar' 
     151 'Code unklar' 
     152 'Code unklar' 
     153 'Code unklar' 
     195 'Code unklar' 
     230 'Code unklar' 
     240 'Code unklar' 
 /V166   0 'KEINE ANGABE' 
        17 '17 JAHRE' 
        18 '18 JAHRE' 
        19 '19 JAHRE' 
        20 '20 JAHRE' 
        21 '21 JAHRE' 
        22 '22 JAHRE' 
        23 '23 JAHRE' 
        24 '24 JAHRE' 
        25 '25 JAHRE' 
        26 '26 JAHRE' 
        27 '27 JAHRE' 
        28 '28 JAHRE' 
        29 '29 JAHRE' 
        30 '30 JAHRE' 
        31 '31 JAHRE' 
        32 '32 JAHRE' 
        33 '33 JAHRE' 
        34 '34 JAHRE' 
        35 '35 JAHRE' 
        36 '36 JAHRE' 
        37 '37 JAHRE' 
        38 '38 JAHRE' 
        39 '39 JAHRE' 
        40 '40 JAHRE' 
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        41 '41 JAHRE' 
        42 '42 JAHRE' 
        43 '43 JAHRE' 
        44 '44 JAHRE' 
        45 '45 JAHRE' 
        46 '46 JAHRE' 
        47 '47 JAHRE' 
        48 '48 JAHRE' 
        49 '49 JAHRE' 
        50 '50 JAHRE' 
        51 '51 JAHRE' 
        52 '52 JAHRE' 
        53 '53 JAHRE' 
        54 '54 JAHRE' 
        55 '55 JAHRE' 
        56 '56 JAHRE' 
        57 '57 JAHRE' 
        58 '58 JAHRE' 
        59 '59 JAHRE' 
        60 '60 JAHRE' 
        61 '61 JAHRE' 
        62 '62 JAHRE' 
        63 '63 JAHRE' 
        64 '64 JAHRE' 
        65 '65 JAHRE' 
        66 '66 JAHRE' 
        67 '67 JAHRE' 
        68 '68 JAHRE' 
        69 '69 JAHRE' 
        70 '70 JAHRE' 
        71 '71 JAHRE' 
        72 '72 JAHRE' 
        73 '73 JAHRE' 
        74 '74 JAHRE' 
        75 '75 JAHRE' 
        76 '76 JAHRE' 
        77 '77 JAHRE' 
        78 '78 JAHRE' 
        79 '79 JAHRE' 
        80 '80 JAHRE' 
        81 '81 JAHRE' 
        82 '82 JAHRE' 
        83 '83 JAHRE' 
        84 '84 JAHRE' 
        85 '85 JAHRE' 
        86 '86 JAHRE' 
        87 '87 JAHRE' 
        88 '88 JAHRE' 
        89 '89 JAHRE' 
        90 '90 JAHRE' 
        91 '91 JAHRE' 
        92 '92 JAHRE' 
        93 '93 JAHRE' 
        94 '94 JAHRE' 
        95 '95 JAHRE' 
        96 '96 JAHRE' 
        97 '97 JAHRE' 
        98 '98 JAHRE' 
        99 '99 JAHRE' 
       103 'Code unklar' 
       126 'Code unklar' 
 /V167 0 'KEINE ANGABE' 
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       1 'MAENNLICH' 
       2 'WEIBLICH' 
 /V168 V179 
       0 'KEINE ANGABE' 
       1 'LEDIG' 
       2 'VERHEIRATET' 
       3 'VERWITWET' 
       4 'GESCHIEDEN' 
 /V94 V175 
       0 'KEINE ANGABE' 
    1111 'SELBST. ARBEITG.I.D.LANDWIRTSCHAFT,MIT LANDW FLAECHE <0.5 HA' 
    1112 'SELBST. ARBEITGEBER IN DER LANDWIRTSCHAFT..., 0.5-2 HA' 
    1113 'SELBST. ARBEITGEBER IN DER LANDWIRTSCHAFT..., 2-10 HA' 
    1114 'SELBST. ARBEITGEBER IN DER LANDWIRTSCHAFT..., 10-30 HA' 
    1115 'SELBST. ARBEITGEBER IN DER LANDWIRTSCHAFT..., 30<= HA' 
    1121 'SELBST. NICHTARBEITG. IN LANDW., NUR MITH.FAM.ANG., <0.5 HA' 
    1122 'SELBST. NICHTARBEITG. IN LANDW., NUR MITH.FAM.ANG., 0.5-2 HA' 
    1123 'SELBST. NICHTARBEITG. IN LANDW., NUR MITH.FAM.ANG., 2-10 HA' 
    1124 'SELBST. NICHTARBEITG. IN LANDW., NUR MITH.FAM.ANG., 10-30 HA' 
    1125 'SELBST. NICHTARBEITG. IN LANDW., NUR MITH.FAM.ANG., 30<= HA' 
    1131 'SELBST. NICHTARBEITG. IN LANDW., ALLEINSCHAFFEND, <0.5 HA' 
    1132 'SELBST. NICHTARBEITG. IN LANDW., ALLEINSCHAFFEND, 0.5-2 HA' 
    1133 'SELBST. NICHTARBEITG. IN LANDW., ALLEINSCHAFFEND, 2-10 HA' 
    1134 'SELBST. NICHTARBEITG. IN LANDW., ALLEINSCHAFFEND, 10-30 HA' 
    1135 'SELBST. NICHTARBEITG. IN LANDW., ALLEINSCHAFFEND, 30<= HA' 
    1141 'SELBST. LANDWIRT OHNE LANDW. FLAECHE, 2-9 BESCHAEFTIGTE' 
    1142 'SELBST. LANDWIRT, OHNE LANDW. FLAECHE 10-49 BESCHAEFTIGTE' 
    1143 'SELBST. LANDWIRT, OHNE LANDW. FLAECHE 50-99 BESCHAEFTIGTE' 
    1151 'SELBST. LANDWIRT, NUR MITH. FAM.ANGEH., 2 BESCHAEFTIGTE' 
    1152 'SELBST. LANDWIRT, NUR MITH. FAM.ANGEH., 3<= BESCHAEFTIGTE' 
    1161 'SELBST. NICHTARBEITG. I.D. LANDW. OHNE FL., ALLEINSCHAFFEND' 
    1162 'SELBST. NICHTARBEITG. I.D. LANDW. OHNE FL., ALLEINSCHAFFEND' 
    1211 'SELBST. A.D. LANDWIRT., 2-9 BESCHAEFTIGTE (OHNE 13XX,14XX)' 
    1212 'SELBST. A.D. LANDWIRTSCHAFT, 10-49 BESCHAEFTIGTE (OHNE...)' 
    1213 'SELBST. A.D. LANDWIRTSCHAFT, 50-99 BESCHAEFTIGTE (OHNE...)' 
    1214 'SELBST. A.D. LANDWIRTSCHAFT, 100-499 BESCHAEFTIGTE (OHNE.)' 
    1215 'SELBST. A.D. LANDWIRTSCHAFT, 500<= BESCHAEFTIGTE (OHNE ..)' 
    1231 'SELBST. A.D. LANDW., NUR MITH.FAM.ANGEH., 2 BE. (OHNE ...)' 
    1232 'SELBST. A.D. LANDW., NUR MITH.FAM.ANGEH., 3<= BESCH.(OHNE)' 
    1241 'SELBST. A.D. LANDW., ALLEINSCHAFFEND (OHNE 13XX,14XX)' 
    1311 'SELBST. HANDELSVERTR., ARBEITGEBER, 2-9 BESCHAEFTIGTE' 
    1312 'SELBST. HANDELSVERTR., ARBEITGEBER, 10<= BESCHAEFTIGTE' 
    1321 'SELBST. HANDELSVERTR., NUR MITH. FAM.ANGEH., 2 BESCHAEFTIGTE' 
    1322 'SELBST. HANDELSVERTR., NUR MITH.FAM.ANGEH., 3<= BESCHAEFT.' 
    1331 'SELBST. HANDELSVERTRETER, ALLEINSCHAFFEND' 
    1411 'SELBST. AMBULANTE HAENDLER, 2-9 BESCHAEFTIGTE' 
    1412 'SELBST. AMBULANTE HAENDLER, 10<= BESCHAEFTIGTE' 
    1421 'SELBST. AMBUL. HAENDLER, NUR MITH.FAM.ANG., 2 BESCHAEFT.' 
    1422 'SELBST. AMBUL. HAENDLER, NUR MITH.FAM.ANG., 3<= BESCHAEFT.' 
    1431 'SELBST. AMBULANTE HAENDLER, ALLEINSCHAFFEND' 
    2111 'SELBST. FREIE BERUFE, 2-9 BESCHAEFTIGTE' 
    2112 'SELBST. FREIE BERUFE, 10<= BESCHAEFTIGTE' 
    2131 'SELBST. FREIE BERUFE, NUR MITH. FAM.ANGEH., 2 BESCHAEFTIGTE' 
    2132 'SELBST. FREIE BERUFE, NUR MITH.FAM.ANGEH., 3<= BESCHAEFTIGTE' 
    2141 'SELBST. FREIE BERUFE, ALLEINSCHAFFEND' 
    3111 'MITH. FAM.ANGEH. I.D. LANDW., MIT ABGESCHL. BERUFSAUSBILDUNG' 
    3121 'MITH. FAM.ANGEH. I.D. LANDW., OHNE ABGESCHL. BERUFSAUSBILD.' 
    3211 'MITH. FAM.ANGEH. A.D. LANDW., MIT ABGESCHL. BERUFSAUSBILDUNG' 
    3221 'MITH. FAM.ANGEH. A.D. LANDW., OHNE ABGESCHL. BERUFSAUSBILD.' 
    4111 'BEAMTE HOEHERER DIENST' 
    4121 'BEAMTE GEHOBENER DIENST' 
    4131 'BEAMTE MITTLERER DIENST' 
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    4141 'BEAMTE EINFACHER DIENST' 
    4211 'LEITENDE, AUFSICHTSF. ANGESTELLTE, OBERE FUEHRUNGSEBENE' 
    4221 'LEITENDE, AUFSICHTSF. ANGESTELLTE, MITTLERE FUEHRUNGSEBENE' 
    4222 'INDUSTRIE-,WERKMEISTER IM ANGESTELLTENVERHAELTNIS' 
    4231 'ANGEST.M.HOCHSCHULABSCHLUSS (OHNE LEITUNGS-/FUEHRUNGSAUFG.)' 
    4241 'UEBRIGE ANGESTELLTE, BEDIENUNG VOLL-+HALBAUTOM. MASCHINEN' 
    4242 'UEBRIGE ANGESTELLTE, BEDIENUNG SONSTIGER MASCHINEN' 
    4243 'UEBRIGE ANGESTELLTE, KEINE MASCHINENBEDIENUNG' 
    4311 'MEISTER, POLIERE, KOLONNENFUEHRER, VORARBEITER' 
    4321 'GEL. ARBEITER O. AUFSICHTSF. STELLUNG, VOLL/HALBAUT. MASCH.' 
    4322 'GEL. ARBEITER O. AUFSICHTSF. STELLUNG, BED. SONST. MASCH.' 
    4323 'GEL. ARBEITER O. AUFSICHTSF. STELLUNG, OHNE MASCHINENBED.' 
    4331 'UEBRIGE ARBEITER, BED. VOLL/HALBAUTOM. MASCHINEN' 
    4332 'UEBRIGE ARBEITER, BED. SONSTIGER MASCHINEN' 
    4333 'UEBRIGE ARBEITER, KEINE MASCHINENBEDIENUNG' 
    4411 'KFM./TECHN. LEHRLINGE' 
    4421 'GEW. LEHRLINGE' 
    9999 'NICHTERWERBSTAETIGE' 
 /V97 V164 V178 
       0 'KEINE ANGABE' 
       1 'VERTRIEBENE AUSWEIS A' 
       2 'VERTRIEBENE AUSWEIS B' 
       3 'VERTRIEBENE OHNE AUSWEIS' 
       4 'VERTRIEBENE AUS DER SBZ OHNE AUSWEIS C' 
       5 'VERTRIEBENE AUS DER SBZ MIT AUSWEIS C' 
       6 'UEBRIGE DT. BEVOELKERUNG' 
       7 'AUSLAENDER' 
 
* Generieren einer 4-stelligen Berufsvariablen (V43) 
compute v43_o=v43. 
compute v43=trunc (v43/1000). 
 
formats v1 (F1.0)  v2   (F2.0)  v3   (F2.0)  v4   (F2.0)  v5   (F1.0) 
        v6 (F1.0)  v7   (F1.0)  v8   (F3.0)  v9   (F1.0)  v10  (F4.0) 
       v11 (F1.0)  v12  (F1.0)  v13  (F1.0)  v14  (F1.0)  v15  (F1.0) 
       v16 (F1.0)  v17  (F1.0)  v18  (F1.0)  v19  (F1.0)  v20  (F1.0) 
       v21 (F1.0)  v22  (F1.0)  v23  (F1.0)  v24  (F1.0)  v25  (F1.0) 
       v26 (F1.0)  v27  (F1.0)  v28  (F1.0)  v29  (F1.0)  v30  (F1.0) 
       v31 (F1.0)  v32  (F2.0)  v33  (F1.0)  v34  (F3.0)  v35  (F1.0) 
       v36 (F1.0)  v37  (F1.0)  v38  (F1.0)  v39  (F1.0)  v40  (F1.0) 
       v41 (F1.0)  v42  (F2.0)  v43  (F3.0)  v44  (F2.0)  v45  (F1.0) 
       v46 (F1.0)  v47  (F1.0)  v48  (F5.0)  v49  (F1.0)  v50  (F7.0) 
       v51 (F1.0)  v52  (F2.0)  v53  (F4.0)  v54  (F1.0)  v55  (F1.0) 
       v56 (F1.0)  v57  (F1.0)  v58  (F2.0)  v59  (F3.0)  v60  (F3.0) 
       v61 (F3.0)  v62  (F1.0)  v63  (F1.0)  v64  (F3.0)  v65  (F3.0) 
       v66 (F3.0)  v67  (F3.0)  v68  (F3.0)  v69  (F3.0)  v70  (F3.0) 
       v71 (F3.0)  v72  (F3.0)  v73  (F3.0)  v74  (F3.0)  v75  (F3.0) 
       v76 (F1.0)  v77  (F2.0)  v78  (F2.0)  v79  (F1.0)  v80  (F1.0) 
       v81 (F1.0)  v82  (F1.0)  v83  (F2.0)  v84  (F3.0)  v85  (F1.0) 
       v86 (F1.0)  v87  (F1.0)  v88  (F1.0)  v89  (F1.0)  v90  (F2.0) 
       v91 (F3.0)  v92  (F2.0)  v93  (F2.0)  v94  (F4.0)  v95  (F2.0) 
       v96 (F2.0)  v97  (F1.0)  v98  (F2.0)  v99  (F1.0)  v100 (F2.0) 
      v101 (F2.0)  v102 (F2.0)  v103 (F2.0)  v104 (F2.0)  v105 (F2.0) 
      v106 (F2.0)  v107 (F2.0)  v108 (F1.0)  v109 (F2.0)  v110 (F1.0) 
      v111 (F2.0)  v112 (F1.0)  v113 (F2.0)  v114 (F2.0)  v115 (F1.0) 
      v116 (F1.0)  v117 (F1.0)  v118 (F2.0)  v119 (F2.0)  v120 (F2.0) 
      v121 (F1.0)  v122 (F1.0)  v123 (F2.0)  v124 (F2.0)  v125 (F1.0) 
      v126 (F1.0)  v127 (F2.0)  v128 (F1.0)  v129 (F1.0)  v130 (F1.0) 
      v131 (F1.0)  v132 (F1.0)  v133 (F1.0)  v134 (F1.0)  v135 (F1.0) 
      v136 (F1.0)  v137 (F1.0)  v138 (F1.0)  v139 (F3.0)  v140 (F1.0) 
      v141 (F2.0)  v142 (F1.0)  v143 (F1.0)  v144 (F1.0)  v145 (F3.0) 
      v146 (F2.0)  v147 (F4.0)  v148 (F1.0)  v149 (F1.0)  v150 (F1.0) 
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      v151 (F1.0)  v152 (F3.0)  v153 (F3.0)  v154 (F1.0)  v155 (F1.0) 
      v156 (F1.0)  v157 (F1.0)  v158 (F2.0)  v159 (F1.0)  v160 (F1.0) 
      v161 (F3.0)  v162 (F1.0)  v163 (F1.0)  v164 (F1.0)  v165 (F3.0) 
      v166 (F3.0)  v167 (F1.0)  v168 (F1.0)  v169 (F1.0)  v170 (F1.0) 
      v171 (F1.0)  v172 (F2.0)  v173 (F1.0)  v174 (F3.0)  v175 (F4.0) 
      v176 (F1.0)  v177 (F1.0)  v178 (F1.0)  v179 (F1.0)  v180 (F1.0) 
      v181 (F1.0)  v182 (F3.0)  v183 (F1.0)  v184 (F1.0)  v185 (F1.0) 
      v186 (F2.0)  v187 (F2.0)  v188 (F1.0)  v189 (F2.0)  v190 (F2.0) 
      v191 (F1.0)  v192 (F6.0)  v193 (F4.0)  v194 (F2.0)  v195 (F2.0) 
      v196 (F2.0)  v197 (F4.0)  v198 (F2.0)  v199 (F4.0)  v200 (F8.0) 
      v201 (F3.0)  v202 (F3.0)  v203 (F3.0)  v204 (F4.0)  v205 (F1.0) 
      V43_o (F8.0). 
 
 
*subtitle '------ Systemfile schreiben -----'. 
save /outfile 'badwbu10.sav' 
     /map 
     /compressed. 
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2.3 Zusammenfügen der  erstellten SPSS-Systemfiles für die Länder Baden-
Würtemberg, Bayern, Nordrhein-Westfahlen und das Saarland und           
           Erstellen einer Häufigkeitsauszählung. Beispiel: Baden-Württemberg 
 
 
*************************************************************************** 
* Baden-Wuerttemberg - Zusammenfuegen mehrer Files 
***************************************************************************  
 
add files file = 'bw1.sav' 
         /file  'bw2.sav'. 
 
display variables. 
 
SAVE OUTFILE='bw_all.sav' 
  /COMPRESSED. 
 
 
get file = 'bw_all.sav' 
 
 
******* eingefügt aus sys.sps (VZ70 - 1% SP) 
SUBTITLE '------ HAEUFIGKEITSAUSZAEHLUNG -----'. 
* !!!!!!!!!!! EVTL /FORMAT=NOTABLE UND /STATISTICS /PERCENTILES 
              BEI VARIABLEN MIT SEHR VIELEN AUSPRAEGUNGEN. 
 
FREQUENCIES /VARIABLES = V1. 
FREQUENCIES /VARIABLES = V4 TO V42. 
FREQUENCIES /VARIABLES = V43_o /FORMAT NOTABLE /STATISTICS MIN MAX 
            /PERCENTILES= 10 25 50 75 90 
FREQUENCIES /VARIABLES V43. 
FREQUENCIES /VARIABLES = V44 TO V47. 
FREQUENCIES /VARIABLES = V48 /FORMAT NOTABLE /STATISTICS MIN MAX 
            /PERCENTILES= 10 25 50 75 90 
FREQUENCIES /VARIABLES = V49. 
FREQUENCIES /VARIABLES = V50 /FORMAT NOTABLE /STATISTICS MIN MAX 
            /PERCENTILES= 10 25 50 75 90 
FREQUENCIES /VARIABLES = V51 TO V83. 
FREQUENCIES /VARIABLES = V84 /FORMAT NOTABLE / STATISTICS MIN MAX 
            /PERCENTILES= 10 25 50 75 90 
FREQUENCIES /VARIABLES = V85 TO V185. 
* FREQUENCIES /VARIABLES = PNR FAMNR. 
FINISH. 
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3. Anhang 
 
Informationen des Statistischen Bundesamtes über die Konzeption und Durchführung der 
Volks- und Berufszählung 1970 und Ergebnisse: 
 
Konzeption und Durchführung 
 
Statistisches Bundesamt (1978a): Volkszählung vom 27. Mai 1970. Methodische und praktische Vorbereitung 
sowie Durchführung der Volkszählung 1970. Fachserie 1 Heft 25. Stuttgart/Mainz: Kohlhammer. 
 
Statistisches Bundesamt (1978b): Volkszählung vom 27. Mai 1970. Untersuchungen zur Methode und 
Genauigkeit der Volkszählung 1970. Fachserie 1 Heft 26. Stuttgart/Mainz: Kohlhammer. 
 
Ergebnisse 
 
Statistisches Bundesamt (1972): Ausgewählte Strukturdaten für Bund und Länder. Fachserie A: Bevölkerung 
und Kultur. Volkszählung vom 27. Mai 1970, Heft 1. 
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